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B N E L BE-L'OH 
Con motivo de la conmemoración 
del Centenario del glorioso combate 
del Bmch, se ha verificado en el 
lugar mismo de la acción una gran 
revista de los somatenes, presencian-
do el acto los Infantes doña H a r í a 
Teresa^ y don Fernando. 
E l Obispo de La Seo de Urgel 
pronunció un discurso muy elocuen-
te. 
Después de la revista se verificó 
nna gran procesión cívica. 
Presenciaron la revista y, la proce-
sión la Princesa [Beatriz de Inglate-
rra y su hi jo el Pr ínc ipe Alejandro 
de Batenberg, quienes depositaron 
coronas en la tiunba de los héroes 
del Bmch. 
FAflJLECEVCEBNTO 
Ha fallecido el general de División 
don Luis Moneada, que en la actua-
lidad desempeñaba el cargo de Go-
bernador Mi l i t a r de Cartagena. 
ASAMBLEA \ 
Ha celebrado en esta corte su pr i -
mera sesión, la Asamblea Nacional 
de alcoholeros. 
FIJOS como el SOL. 
UNICOS IMPORTADORES 
OOERVO Y SOBRINOS 
!Vi5JRAlI,L,)z\37X. aitos. 
Lo celebramos: porque el Goberna-
dor Provisional que ya ha hecho aquí 
muchas cosas buenas, todavía puede 
prestar grandes servicios á esta socie-
dad perturbada. 
Y uno de ellos y no el menor, por 
cierfto; será el de la promulgación de la 
ley. que tiene en estudio, aplicando pe-
nas severas al libelo. 
Los difamadores, los ñañigos y los 
brujos son tres calamidades que nos 
deshonran y que preocupan seriamen-
te á Mr. Magoon. 
Rochefort, acusando al gobierno 
francés, dice lo que sigue: 
Que se sospeche siquiera que cual-
quiera posee documentos que resulten 
perjudiciales para los que ocupan el 
poder y á la mañana siguiente puedo 
que se le encuentre con la cabeza atra-
vesada de un balazo, con un cuchillo 
clavado en el pecho ó con una cuerda 
al cuello. 
Aquí no hemos llegado á eso ni en la 
época de los moderados. 
Los brujos y los ñañigos están 
abajo. 
Aun no escalaron el poder. 
N i lo escalarán, probablemente. 
Expectación más grande que la que 
ha despertado la próxima llegada de la 
<<Nautilus,, no la liemos visto jamás . 
Anoche, por creerse que el barco es-
perado estaba á la vista, había una 
multitud en el Malecón; y esta maña-
•na, como muchos seguían en la creen-
cia de que ya había llegado, y como, de 
.vez en cuando, sonaban voladores, no-
tábase en las calles una animación de-
susada. 
Y todos nos llevamos chasco. 
Pero ya llegará, porque los que la 
tripulan son de ley. 
Y porque, como decía esta mañana 
en sus hermosos versos el Padre Flo-
rencio, vienen bajo la protección de la 
Virgen del Carmen. 
Él cable nos da hoy la noticia de 
que ya no irá á Panamá Mr. Magoon. 
Banderas Cubanas y Españolas en 
todos tamaños; baratas. 
LA ROSITA, 
EOPA y SEDERIA. 
Galiano y Salud, Teléfono 1529. 
Desde Washington 
3 de Junio. 
No basta oon cortar; hay que co-
ser, además. Los caciques republica-
nos del ¡Congreso se figuraron que 
hab ían hecho una gran habilidad 
con la aprobación del proyecto de 
ley sobre la curreney, para i r á las 
elecciones proclamando que su par-
tido no había -descuidado ose asun-
to. Ya, algunos de ellos, comienzan 
á .arrepentirse; y se preguntan si no 
hubiera sido mejor el aplazar toda 
resolución y el encargar, como se 
había prepuesto, á una comisión téc-
nica—ó á una mixta, compuesta de 
técnicos -y de políticos—-el estudiar 
la materia. 
Los banqueros y otros hombres de 
negocios escriben y telegrafían á 
los legisladores, manifestando el te-
mor de que la nueva ley traiga ma-
yores males que bienes. Ahora se 
piensa en algo en que se. debió de 
pensar antes; y es esto: ¿qué efec-
to producirá en Europa la desdicha-
da obra del Congreso? Uno de los 
defectos del pueblo americano—que 
posee tantas cualidades buenas—es 
prescindir d'el extranjero. Un inglés 
'•sarcástico decía : "Los americanos 
'han ^reducido la geografía á los Es-
tados Unidos; y la Historia á Jesu-
"cristo, Jeorge Washington. Lincoln 
y 'Barnum, el empresario dé círcoa 
ecuestres." 
Cuando en 1890 se voló la ley 
sobre compra de plata para acuñar, 
nadie se acordó aquí de que Europa 
existía, con su potencia económica 
y sus mercados monetarios. Y resul-
tó que de allá volvieron aquí masas 
de valores americanos porque se te-
mía que este país fuese á parar al 
ta lón de plata. Si ahora, se prevé 
en Europa que esta ley sobre la 
curreney será peligrosa para la es- ! 
tabilidad bancaria de los Estados j 
Unidos ¿no se repetirá lo sucedido | 
hace diez y ocho años? -Cierto que, 
hoy, la base monetaria es, relativa-
mente, segura, gracias á la ley de 
1900; pero no sería imposible que el | 
Tesoro se viera obligado á vender 
Bonos y á pasar apuros para redi-
mir con oro los billetes extraordina-
rios ó de '"emergencia," si llegase 
á haber una copiosa emisión de la 
nueva curreney. 
Es pro-bable que de pronto, no se 
emita mucho; poro hay que contar 
con que venga una " h i n c h a z ó n " 
gradual, por ser tentadora la faci-
l idad que, para ello, da la ley. al 
admitir como garant ía del billete, 
no solo la Deuda de los Estados Uni-
dos, sino otros valores de los Esta-
dos Federales, de los Condados y 
jde los Municipios. iConsecuencia ; 
pérdida de oro y debilidad de la ba-
se de redención. Si se emitiera mu-
cho para auxiliar algún movimiento 
en los precios, creado- por operacio-
nes de Bolsa, subirían los valores 
y los que están en Europa acudi-
r ían aquí para- ser convertidos en 
oro ó en su equivalente. 
Los hombres de negocios, que ven 
todo esto, de lo cual no tenían sos-
pecha los caciques republicanos, di-
cen que no se figuraban que el bilí 
sería aprobado; y de aquí que no 
promoviesen agitación contra él. á 
tiempo. Creían que solo se trataba 
de "hacer que hacemos" con fines 
de reclamo electoral y que, á últi-
ma hora, se arreglar ían las cosas de 
manera que se quedase el prever to 
de ley sin votar. 
Pues hanse salido chasqueados esos 
banqueros y demás capitalistas; y 
chasqueados, también, los caciques ó 
bosses republicanos, puesto que la 
ley. no solo no aumenta rá 'la popu-
laridad de su partido, sino que fo-
menta'rá su descrédito, al desconten-
tar á la gente de negocios y al crear 
inquietudes acerca de • la situación 
financiera. 
La ligereza, la imprevisión y el 
empirismo con que gobernantes y 
legisladores proceden, aquí, en estas 
materias, no tienen ejemplo en nin-
guna, de las grandes naciones ade-
lantadas; ni aún en algunas de las 
pequeñas y que se tacha de atrasa-
das, como España-; donde, siquiera, 
y acaso más por ha ragane r í a que 
por v i r tud de los políticos, se deja 
á los especialistas arreglar las co-
sffs financieras. Aquí no faltan pe-
ritos y brillantes: pero, unos, están 
fuera de las C á m a r a s ; y á los que, 
como Mr . Fouler ó Mr. Bnrton, son 
legisladores, no se les hace caso. 
Ya que la joven República de Cu-
ba ha tomado por maestra á la de 
los, Estados Unidos, que no la imite 
en estos y otros errores. 
X. Y . Z. 
ISebu usted cerveza, pero pi-
da la de LA TROPICAL. 
PRODUCTO MAQIOMAL ó EXTRARklEEl© SUPERA E 
d e l D r . G A R D A N O - N a í i s r a ü d a d o H e r m o s u r a 
o 2055 alt tís-s 
Después de algunas horas do 
constante agitación, un vaso de 
íervezade LA TROPICAL, es, 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
L A JOSEFINA 
Muralla y Villegas 
VICTORIA 
c 20̂ 0 
& " t o d o s •.crv 
ta c i r a ü T a 
c 2008 
C . 1916 26-lJn 
ÍTRIOAS 
I U K u G 
8 a n Rafaei 22. 
L O O G T O B m í o j o v e r 
liemos tenid-o el gusto de ver en 
nuestra Redíicción á nuestro ilustrado 
•compañero y gran meteorolcgista doc-
tor Julio Jover y Anido, Director del 
Insti tuto de Segunda Enseñanza de 
Santa OLaira. 
El doctor Jover. como otros ilustres 
e.ubanos qt¿e residen fuera de la Ha-
bana, ha veukío á esta capital en los 
dios d i la legada de la ^Xau t ik i s ' ' , 
ho-niraudo CUÍU su presencia el •noble 
espcL'táeu'h» d-e con fraternidad cuba-
no-española que alegra la ciudad estos 
d iris. 
Agradecemos la visita a l querido 
compañero. 
ü a c e t a i r í t e m a c i o i i a l . 
Dice ayer el cable que el periódi-
co de Caracas " E l Ccns tñue iona r ' , 
órgano oficial del Presidente Castro, 
Liblicá una carta de Nueva York, en 
la que se declara que los Estados 
Unidos están resueltos á ayudar á 
Colombia, si se llegase á declarar la 
guerra entre esta nación y Vene-
zuela. 
¡Y se asombra por eso " E l Cons-
t i tucional"! Después de la de hiél vie-
ne la de miel, según costumbre anti-
gua de los Estados - Unidos. Ahora 
está Colombia en el turno de la 
de miel por lo que Venezuela debe 
mirar muy mucho lo que hace si 
quiere evitar que surja inesperada-
mente otro Panamá de las riberas 
del Orinoco. 
Desde que Finlandia entró á for-
ma-r parte de la .con'federación escan-
dinava, Rusia ha tratado de mermaT 
la autoridad finlandesa ihasta llegar 
al decreto -en que se le niega su nacio-
nalidad. 
Los hijos de aquella región, calcu-
lóres y fríos «nal el clima de su 
país, no alteran el orden en sus ciu-
dades, ino abren, con manifestaciones 
de protesta, una era do ••("'•••.sienes 
por parte del gobierno, que den lujxar 
á las sangrientas escenas que han en-
lutado otras ciudades de Rusia. Pero 
en icambio siguen firmes en sus pro-
pósitos y acatando, al parecer, la vo-
luntad del Zar no abdican de sus 
ideales de iindeipendeneia. 
Así lo 'confirma el hecho de que á 
pesar del decreto en que se pr iva á 
Finlandia de su macionaliidad, ésta se 
encuentra dispuesta á probar su exis-
tencia aprovechando la Oieasión que 
se le presenta. 
Con motivo de utilizar los Juegos 
Olímpicos de Inglaterra, á los qu^ to-
das las naciones enviarám sus repre-
sentantes para que compitan, en las 
distintas icontiendas atléticas de que 
se componen, los finlandeses enviarán 
al Reino Unido un team completo, 
compuesto de 75 hombres escogidos 
entre sus atletas más fuertes y ágiles. 
Esto, "como se ve, no tkine nada de 
particular, pero en el fondo es desco-
nocer la autoridad del decreto que se 
les envía de San Petersburgo. 
Lo malo es que ocurra á los finlan-
deses algo aeniejante á lo que pasó en 
La Haya 'Con los delegados coreanos: 
fueron, representando 'á su país y re-
gresaron e.n calidad de presos para 
ser olbjeto de la arbitraria justicia 
que á Corea exigió el Japón. 
En la última sesión se acordó dar á 
la publicidad los siguientes artículos 
del proyecto de Código Penal que han 
sido aprobados por la Comisión: 
Título IV.—De las penas.—Capítu-
lo primero.—De la clasificación de las 
penas. 
Artículo 55.—Las penas que pueden 
imponerse con arreglo á este Código 
son las siguientes: 
Penas principales.—Muerte. — Re-
clusión perpetua ó temporal.—Prisión 
perpetua ó temporal. 
Inhabilitación absoluta, perpetua ó 
temporal. 
Inhabilitación especial, perpetua ó 
temporal, para cargo público ó derecho 
de sufragio ó profesión ú oficio. 
Suspensión de cargo público ó de de-




vil.—Inhabilitación absoluta ó espe-
cial.—'Suspensión. 
Capítulo segundo.—De los límites de 
las penas. 
Artículo 56.—La pena de reclusión 
temporal du ra rá de seis meses á veinte 
años. 
La de prisión temporal, de un día á 
veinte años. 
La de inhabilitación temporal, abso-
luta ó especial, debéis á doce años. 
La de suspensión, de un mes á seis 
años. 
La de destierro, de seis meses á seis 
años. 
Los condenados á penas perpetuas, 
serán indultados á los cuarenta años 
de cumplimiento de la condena, si hu-
bieren observado buena conducta y 
cumplido sesenta años de edad. 
Artículo 57.—Lo establecido en el 
artículo anterior no se aplicará á las 
penas que se impusieren como acceso-
rias, en cuyo caso tendrán la duración 
que respectivamente determine la ley. 
Artículo 58.—'Cuando el reo estuvie-
re presó, empezará á contarse la dura-
ción de las penas desde el d ía en que la 
sentencia condenatoria hubiere queda-
do firme; y cuando no estuviere pre-
so.' y consistiere en privación de liber-
tad, desde que el reo se encontrare á 
disposición de la aptoridad judicial 
para el cumplimiento de la condena. 
La duración de las penas de destie-
rro, inhabilitación y suspensión, no em-
pezará á contarse sino desde el día en 
que el reo hubiere comenzado á cum-
plir la condena. 
Artículo 59.—Las penas temporales 
se aplicarán por días, por meses y por 
años. Todo día de pena será de veinti-
cuatro horas y todo mes de treinta 
días. Se computará el año con erreglo 
al calendario común. No se tendrán en 
cuenta las fracciones de día. 
Este precepto es aplicable á las pe-
nas perpetuas cuando sea necesario 
determinar su duración. 
Artículo 60.—A los reos que hubie-
ren sido condenados á una pena tem-
poral por un período que no excediere 
de seis años, se les abonará para el 
cumplimiento de la misma la totalidad 
del tiempo que hubieren guardado 
prisión provisional; y á los demás, la 
mitad. 
A los condenados á destierro se les 
abonarán dos días de pena por cada 
O e t l s s o b c i o D E I l s ^ s t í i o l 
En este modelo se ha recibi-
do un gran surtido de piqué de 
seda, blanco y en piel. También 
tenemos color gnis, beis charol 
y glaicé. 
Para caballeros los mismos 
colores en horma madri leña. 
• Gran surtido de equipajes 
m á s baratos que ninguna casa. 
uno de prisión provisional que hubie-
ren sufrido. 
Artículo 61.—El límite mínimo de 
la multa será de un peso y el máximo 
de diez m i l ; salvo lo establecido en es--
te Código para casos determinados. 
A los reos condenados á la pena de 
multa que hubieren guardado prisión 
provisional, se les abonará para el 
cumplimiento de la condena, un peso 
por cada uno de los días que hubiere, 
durado aquella. 
Capítulo 3°.—De los efectos ide laa 
penas según su naturaleza respectiva. 
Art ículo 62.—La ¡pena de inhabili»-
íación absoluta pe rpé tua ó tem¡poral 
produci rá los efectos siguientes: 
Io.—La privación de los empleos y; 
cargos 'públicos que tuviere el pena-
do, aunque fueren de elección popu-
lar. 
2o.—La incapacidad para obtencB 
empleos y cargos públicos duraute el 
tiempo de la condena. 
3o.—La privación del derecho de 
sufragio activo y pasivo, también por 
el tienupo de la condena. 
4o.—La pérdida , en los casos de i n -
habilitación absoluta perpétua , de to-
da pensión, concedida por el Estado; 
salvo los derechos adquiridos al tiem-
po de la condena por la viuda é hijos 
del penado. 
Artículo 453.—La inhabilitación es-
pecial, pe rpé tua ó temporal, para, ca/r-
go público produci rá los efectos sd-
gu i en tes: 
Io.—La privación del cargo ó em-
pleo sobre que recaiga. 
2o.—La incapacidad para obtener 
otros análogos durante el tiempo de 
la condena. 
Art ículo 64.—La inhabilitación es-
pecial, perpetua ó temporal, para el 
derecho de sulfragio p r iva rá al pena-
do de la capaeidad para ser elector y 
•elegible durante el tiienipo de la con-
dena en cuanto a l cargo público do 
elección ipopular sobre el cual hubiere 
recaído aquélla. 
Art ículo 65.—La inhabili tación es-
pecial, perpetua ó temporal, -para una 
profesión ú oficio p r ivará al penado 
dé la facultad de ejércelos por e l 
tiempo de la condena. 
Artículo 66.—Los sentenciados á l a 
pena de inhabilita-ciión podrán ser re-
habilitados, excepto cuando se trate 
de empleados públicos penados pop 
delitos cometidos en el ejercicio de 
sus funciones, excluidos de la gracia 
de indulto por el número 15 del ar-
tículo 68 de la Constitución. 
Art ículo 67.—El indulto, cuandoi: 
sea de otorgarse, un produc i rá la re-J 
habilitación para el desempeño da 
cargos públicos mi para el ejercicio 
del derecho de sufragio, á no ser que 
se conceda especialmente. 
Artículo 68.—La suspensión de caos 
go público incapaci tará al penado pa-' 
ra su ejercicio y para obtener otro de 
funciones análogas por el tiempo de 
la condena. 
Art ículo 69.—La suspensión del de-
recho ide sufragio para elegir ó ser 
elegido, incapaci tará ngualmente a l 
penado para su ejercicio durante eJíj 
tiempo de la condena. 
Art ículo 70.—La suspepnsión 'de, 
profesión ú oficio produci rá al pena-i 
do igual incapacidad (para el ejeTcicio! 
de los mismos durante el tiempo de lal 
condena. 
Art ículo 70.—La suspensitón de, 
p r iva rá a l penado, mjientras la. estu-
C U B A y P A I S E S _ E X T K . A X J K K O S 
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viese sufriendo, del ejercicio de la pa-
t r ia potestad, de la tutela y protuto-
la, del derecho á formar parte del 
Consejo de familia, de la autoridad 
marital, del derecho de ádmims t r a r 
sus •Meces como del de disponer do 
olios por acto eutre MÍ vos, salvo cuan-
do sean de enajenarse por causas de 
necesidad ó ut i l idad y con las forma-
lidades establecidas para los otros m-
oapacitados por la ley c iv i l . í ^ c e p -
túanse los casos en que .la ley Hmiia 
determinadamente sus efectos. 
Capítulo 4o.—De las penas que üe-
varj consigo otras accesorias. 
Art ículo 72.—La pena de nmerte, 
cuando no se ejecútese por haber sido 
i-ndultado el reo, l levará consigo por 
e] tiempo de la vida de esto la inhabi-
litación absoluta, si no se hubiere re-
mitido especialmente en el indulto.^ 
Art ículo 73.—La pena de reclusión 
perpetua -llevará consigo las siguien-
tes: . • -i 
1».—J^a interdicción c iv i l . 
2*. La linhalb i litación absoluta per-
petua. , . 
Art ículo 7#.—La pena de reclusjon 
temporal, si excediere de doce años, 
l levará consigo las siguientes: 
1> ^La interdicción civil durante la 
condena. 
2.11—La inhabilitación absoluta du-
rante la vida del penado. 
Artículo 75.—Si la pena de reclusión 
temporal excediere de seis años, lleva-
r á consigo la de inhabilitación absolu-
ta temporal durante el tiempo de la 
condena, y si la reclusión estuviere 
comprendida en el período de seis me-
ses á seis años, llevará consigo la sus-
pénsión de todo cargo público, profe-
sión, oficio y derecho de sufragio acti-
vo y pasivo', también durante el tiem-
po do la condona. 
Artículo 76.—La pena de prisión 
perpetua llevará consigo la de inhabili-
ta< I6n absoluta perpetua; si fuere tem-
poral y excediere de doce años, la do 
inhabilitación absoluta por el tiempo 
de la condena, y si no excediere de do-
co añas, Ihfvará consigo la de suspon-
fiión de todo cargo y del derecho do su-
fragio durante el tiempo de la condena. 
Piense usted. Joven, qne to-
mando cerveza de LA TROPI-
CAL 1 legrará á vieio. 
Como no podía ser por menos, el do-
mingo 7 del actual quedó constituido 
definitivamente el Círculo Andaluz, 
con la junta que se celebró en la sala 
de sesiones del espléndido Centro As-
turiano. 
Buen número de simpatizadores y 
socios acudieron á la convocatoria de 
la comisión gestora; grandemente sa-
tisfechos quedamos todos los asistentes 
de las activas gestiones y trabajos ve-
rificados en tan corto lapso de tiempo 
por dichos señores. 
Por imanimidad fué aprobado el Re-
glamento que leyó el señor Caracuel, 
haciendo un prefacio del mismo que 
mereció los honores del aplauso. 
Muy elocuente y entusiasta el con-
frere Costi, Secretario de la referida 
comisión y actual de la aclamada di-
rectiva que entra en funciones. 
• Todo muy bueno, hasta la temyjra-
tura del vasto salón donde nos congre-
gamos. 
Xota hermosa la que los andaluces 
hemos dado con la unanimidad át* 
acuerdo para todo y por todo. 
Elocuente el número de los mil cien-
to sesenta socios con que empieza la 
nueva sociedad, en veinte días reuni-
dos. 
¡ A h ! Se admiten socias. 
i E l disloque! 
Ahora que aseguro, que con tales ci-
mientos estamos más fuerte que la 
Manzana de Gómez, que dicen que so-
porta yo no sé cuántos pisos encima. 
Y t ratándose de andaluces con socias. 
hay que dar la razón á la copla de 
nuestra tierra que dice: 
"Me tiraste cuatro tientos 
por ver si me hlandeaha 
y me encontrastes más firme, 
que la campana del alba." 
Solamente una cosa, que casi no tie-
ne importancia, porque todos los an-
daluces somos uno, pero que después 
de lo que leyó tan olo< ¡entemente el 
señor Caracuel sobre I ts ocho vicepresi-
dencias, representativas de. las ocho 
provincias andaluzas, nos ha dado un 
pero en este asunto tan simpático y 
tan hermoso como la constitución del 
Círculo Andaluz. 
La vicepresidencia de la provincia 
de Cádiz ha sido otorgada al honorable 
comerciante é hijo de Jerez, de la 
provincia de Cádiz al señor Barrete. 
Por todos conceptos nos merece res-
petos y distinción el reputado jereza-
no, pero habiendo dentro de la masa 
común, hombres prestigiosos de la mis-
ma 'honorabilidad y estado social, hu-
biéramos visto con gusto á un hijo de 
la noble ciudad como, y vaya de ejem-
plo, el señor Garrido secretario del Ca-
sino Español . Angelito Estrugo, el se-
ñor Coello, on f in . uno de Cádiz y el 
puesto que estos señores ocupan de vo-
cales, al señor Bar reto. 
Nada mas. y cuidado que ya ante-
pongo que siendo andaluces, todos so-
mos uno y tan digno os el señor Barrete 
como los reefridos gaditanos. 
Pero que consto que dentro del 
Círculo hay gaditanos del propio Cai. 
Reunión tan magna y tan unísona 
no podía terminar como todas las cosas 
naturales. 
Por algo Andalucía es extraordina-
ria cuando de realizar una cosa pro-
vechosa y noble se trata. 
Nuestra junta tuvo un final alta-
monte simpático. * 
E l señor Costi á nombre del chavea 
del señor Mantecón ofreció una pluma 
de oro para que se. firmara el acta de 
la constitución del Círculo Andaluz. 
Un aplauso unánime acogió el opor-
tuno donativo. 
Allá va el mío por duplicado. 
Las cosas de Andalucía todas son, de 
oro. 
M A N U E L 
S A L V A T E L L A . 
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I-¡untas y semillas de todas CUESS. 
l ctict, coronas, ramos, cruces, etc., ets. 
Alberto R Langwith C * 
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OINB - P A Y R E T 
Todos los diaa estreuc de pel ículas.—Un de -
but diario de art ista.—El miércoles "Los He-
sae Brothers". . , 
Tres tandas mónstruos .—entrada general 
20 ots.—Tertulia y cazuela 5. 
C R O N I C A ? A S T U R I A N A S 
(De nuestro Redactor Corre ¡ponsal) 
Nueva fábrica,.—Un periódico diario 
más, y un semanario menos.—"La 
Apícola Cabranesa".—Juegos de 
bolos.—De romerías.—Los que lle-
gan.—-Capítulo de bodas.—Otras 
noticias. 
Con toda solemnidad ha inaugura-
do el señor don Juan Mardomingo. 
la magnífica fábrica de conservas y 
escabeches eonstruída en Lastres. Rl 
edificio donde está montada la im-
portante industria, es amplio y muy 
hermoso, contando con todos los ade-
lantos que requiere la fabricación de 
conservas y escaibeches. 
El señor Mardomingo e.s muy fo-
licita-do. 
—'Desde el día 15 del próximo 
de Junio, el semanario de Langreo. 
"YA Comercio", .se h a r á periódico 
•:rio, con el nombre de el "Dia -
rio de la tard' 
—En los pintorescos campos de 
Ova. en Santianes, y á orilla.-* del 
río Sella, se celebró el último do-
mingo la tradicional romería de San 
José del Llovió. 
Aun cuando este año ha desapa-
recido para los romeras el intere-
sante atractivo que ofrecían siempre 
lus "Janees" en la pesca del salmón, 
que antiguamente* se cogía en abun-
dancia, no faltó gran concurrencia 
de gentes alegres que organizaran 
meriendas al aire libre, devorando 
buen número de truchas, "marea-
das", según el dicho vulgar, en ca-
sa de Francisco. 
La a legr ía imperó durante toda 
la tarde, sán que el menor inciden-
te desagradable la perturbara. 
—En 'la hermosa vi l la de Santa 
Eulalia de Cabranes, ha quedado 
definitivamente constituida, una so-
ciedad titulada " L a Apicola Oa-
branesa", siendo elegida la siguien-
te Junta de iGobierno: 
Presidente: don Laureano Riera. 
Tesorero: don Nemesio Merediz. 
Secretario: don Jesús Robés. 
Vocales: don Lázaro San Mart ín , 
cura pórroco de Viñón; don Vicente 
Fernández, de' Lodeña ¡ don Manuel 
iPrieda, de Sietes; don Antonio Pé-
rez; don Clemente Llames; don Jo-
sé Corripio; don Jesús Arango; don 
Bernardo Naredo, y don Julio Rodrí-
guez, vecinos todos de "Santa Eu-
lalia. 
La Junta acordó nombrar presi-
dente honorario á don Antonio Ma-
ría Amézaga, cura párroco y socio 
honorario á don José Noriega Per-
tierra cura párroco de San Pedro 
Ambás, y admitir como socios de 
número al M . I . S. don Nemesio 
Bormiaga. Abad de la Real Basílica 
de Covadonga y don Domingo Caso, 
Maestro de Ceremonias de dicha 
R. B. 
—En la próspera villa de Llanes, 
y por iniciativa de importantes co-
merciantes é industriailes, se ha crea-
do una delegación de la Cámara de 
Comercio de Oviedo, habiendo sido 
elegida la Junta directiva que presi-
de don Vicente Pedregal, siendo 
nombrado presidente honorario don 
Auselio San Román. 
—Arriendas cuenta d€sde,hoy, con 
estación telegráfica, mejora muy ne-
cesaria para el comercio ya respe-
table de la vi l la . 
La concesión fué alcanzada gra-
cias á la valiosísima gestión del dipu-
tado á Cortes por el distrito, don 
Manuei Argüelles. 
—iEn Oviedo y en la frondosa 
alameda del popular Gayola, se ha 
jugado un " m a t c h " de bolos entre 
los afamados jugadores señores Ur-
lé, Villanueva, Costates y Olay. 
E l " m a t c h " fué á seis partidos, 
ganando cinco por uno los señores 
Costales y Olay. 
La ^ c á t e d r a " reconoció en el se-
ñor Costales un absoluto dominio 
del brazo, contándose todas las bo-
las, como paradas. A l señor Olay 
se le reputa como un perfecto juga-
dor, siendo de los del partido el 
que más cuatradas S.-K-Ú. 
Los vencedores obtuvieron una 
merecida ovación. 
Créese que la denota de los se-
ñores Urlé y Villanueva, surg i rá 
dentro de algunos días un nuevo 
"ma tch" , tan interesaute como el 
que acaban de perder. 
—iHan salido para Salamanca y 
Sevilla los vecinos de Infiesto don 
Baldomcro Alonso y don Leandro 
Valencia, con el objeto de escoger 
los toros que han de ser lidiados en 
las corridas del 28 y 29 de Junio 
que se celebrarán en la plaza, hoy 
en construcción, de dicha villa. 
Dada la actividad con que se ve-
rifican los trabajos, se cree que el 
nuevo circo quedará ultimado ante» 
de un mes. 
— E l ilustre asturiano don Fausti-
no Rodríguez San Pedro. Ministro 
de Instrucción Pública que tanto se 
distingue en la actual otnpa conser-
vadora, protegiendo á Asturias, aca-
ba de conseguir deil Gobierno que 
sea consignado cu el proyecto de 
Pivsupuestos para 1900, las 228.000 
pesetas para ultimar las obras del 
histórico Santuario de Covadonga. 
—La Comisión de las ferias y fies-
tas de Arrioudas ha tenido la aten-
ción de remitirme el siguiente pro-
grama de las cjue habrán de cele-
brarse desde mañana hasta el do-
mingo. Helo aquí : 
Programa 
Día 21.—Jueves.—(Víspera de las 
Fiestas.—A las seis de la tarde ha-
rá su entrada en esta vil la, una Ban-
da de Música, la que recorrerá las 
calles tocando alegres pasodobles.— 
Aparición de los "Gigantes y Cabe-
zudos." 
A las nueve de la noche, "Gran 
Velada ".—^Sorprendente iluminación 
—Fuegos artificiales.—Globos, etc.— 
Amenizarán estos actos, la Banda, 
Gaiteros, Tamborileros y Organillos. 
Día 22.—i Viernes.—(Primer día, do 
fer ia . )—Al amanecer alegres Dianas. 
A las diez, misa solemne á toda 
orquesta. 
A las dos de la tarde, reaparición 
de los Gigantes y Cabezudos. 
A las tres. E i Jurado nombrado 
por la Asociación Parraguesa de 
Agricultores, ha rá entrega de las 
"Ciento cincuenta" pesetas que des-
tina á premiar los mejores ejem-
plares de raza vacuna y elegirá 
entre los mejores que se presenten, 
los "Toros reproductores" que ha 
de subvencionar, en aquellas parro-
quias donde los asociados lo solici-
ten. 
A las cuatro. Principio de Ro-
mería en el pintoresco "Campo del 
Barco", y nueva salida de los Gi-
gantes y Cabezudos. 
A l anochecer '"Gran iluminación 
e léc t r i ca" y principio de la Velada, 
que cont inuará hasta la madrugada 
del siguiente día, la que será ame-
nizada con la Banda, organillos y 
gaitas, y en los intermedios, se eleva-
rán al espacio bonitos globos, y uno 
colosal de once metros, dedicado á 
los forasteros. 
Día 23.—iSábado.—(Disparos de 
morteros y alegres dianas, anuncia-
rán el segundo día de feria en el 
Barco y continuación de los feste-
jos. 
A las diez, ha rán nueva aparición 
los Gigantones, que recorrerán el 
pueblo hasta las doce, acompañados 
de un notable y popular gaitero, que 
luoirá ñ a c a m e n t e traje de " c a s í n . " 
A las dos de la tarde. Cucañas 
verticales en la Plaza, adjudicándoso 
un premio de quince pesetas, al que 
logre arrancar ,1a bandera. 
A las tres. Carreras á pie, con 
premios de veinticinco pesetas entre 
los dos primeros corredores que lle-
guen á la meta. 
A las cuatro. Regatas á remo en 
"chalanas", en el río "Se l l a" con 
dos premios: Uno, de veinte pese-
tas, al tripulante que primero arri-
be al punto que se s e ñ a K y otro, de 
diez, al que llegue en segundo lu-
gar. Cont inuará después en el Cam-
po del Barco, la tradicional rome-
ría. Por la noche, iluminación eléc-
trica, y á las nueve, "Gran Baile 
de Artesanos", en un espacioso sa-
lón. 
Día 24.—JDomingo.—Este día á las 
dos de la tarde tendrá lugar el 
"'Concurso de jugadores de bolos", 
donde se disputará Ja Medalla do 
Oro del Campeonato y cien pesetas, 
para el partido vencedor. Por la 
noche. "Bai le en el Casino" en ho-
nor de los forasteros.—La Comisión. 
Como se ve, los organizadores han 
tenido gran acierto en la elección 
de los festejos do Santa Rita. 
Uno de% los números más sugesti-
vos es el concurso de bolos, que es-
tará concurridísimo. 
Se sabe que á disputarse la meda-
lla de oro del campeonato acudi-
rán partidos de lufieslo, de Pola. 
Nava, Colunga. Ribadesella, Caravin. 
Cangas de Onís, Onís, Ponga y Ba-
rres. 
—Muy animadas y brillantes! han 
resultado las fiestas de Colunga que 
terminaron hoy. 
El hermoso Campo de Loreto. don-
de se instaló el ferial, aparocía cu-
bierto de tiendas y puestos donde 
modestos industriales ofrecían á los 
romeros toda clase de efectos y pro-
ductos del país. 
La misa en. el Santuario, fué can-
tada y á gran orquesta, siendo enor-
me el número de fieles que acudió 
á oiría. 
Durante los tres días hubo en Co-
lunga música, gran profusión de co-
hetes, veladas é iluminaciones, sin 
excluir los bailes, festejo principalí-
simo que más animó á los foraste-
ros. 
Los fuegos de artificio que se que-
maron ayer gustaron por lo vistosos 
y art íst icos. 
Hoy se habrán rifado los premios 
entre los dueños de ganado que con-
currieron á la feria. A la hora que 
escribo ignoro el resultado. 
—.El domingo 31 del mes actual 
á las dos de la tarde tendrá efecto 
en é l Campo del Barco en Arrion-
das un concurso parroquial de juga-
dores de bolos con un premio en 
metálico, al que podrán concurrir, 
formando partido, cinco individuos 
de cada parroquia del 'Concejo. 
—iCon gran entusiasmo se está 
preparando en Ujo el programa de 
las fiestas en honor de la Virgen 
del Carmen, que este año prometen 
revestir excepcional esplendor. 
Para que el éxito sea indubitable, 
se ha formado una Junta organiza-
dora que la constituyen los siguien-
tes señores : 
Don Juan Rovira, ingeniero, co-
mo presidente, y don Victoriano Ro-
dríguez, don Cándido Ruiz, don Ca-
milo Muñiz, don Manuel Martínez, 
don Leandro Martínez, don Jesús 
Viña, don Juan González, D. Amalio 
Aza, don Dionisio Muñiz y don José 
Arias, personas todas muy queri-
das y respetadas de sus convecinos. 
L a mencionada Junta, es sobrada 
ga ran t í a del éxito de las próximas 
fiestas. 
—^Cangas de Onís está de enho-
rabuena en lo que se refiere al sal-
món. 
Desde hace muchos años, dicen 
los cangueses, no se ha visto tanta 
abundancia del rico pescado. 
Con decir que se vendió la libra 
á seis reales, podréis formaros una 
idea de lo que se hab rá pescado. 
— " L a Aurora Social", órgado de 
la " F e d e r a c i ó n Asturiana d d Parti-
do Socialista Obrero" que se publi-
caba en la capital, ha suspendido 
temporalmente su publicación des-
pués de nueve años consecutivos de 
existencia . 
La causa determinante de esta ba-
ja, ha sido la escasez de suscripto-
res del referido órgano. 
— E l jurado que entendió para 
conceder los premios en el concur-
so literario organizado con motivo 
de las fiestas del Centenario, ha de-
clarado desierto el Certamen, por no 
considerar dignas de premio Jas poe-
sías y demás trabajos presentados. 
—«Por el Gobierno cubano, ha sido 
nombrado médico asesor del Consula-
do de dicha república, en Gijón, mi 
querido amigo el joven é ilustrado 
doctor don Tomás Tinturé. 
La designación ha sido muy acer-
tada. 
En desgraciada pendencia teni-
da con José Prendes, más conocido 
por el apodo del " M a r i ñ á n " , fué 
mortalmente herido el maquinista na-
val, segundo del "Aramburu" , don 
Octavio Riera. 
E l infortunado joven falleció al 
día siguiente de la reyerta. 
Su entierro constituyó una impo-




R e c o m e n d a m o s 
al p ú b l i c o nues-
t r a s e l e f a n t e s 
p e t a c a s a u t o m á -
t i cas , igual al di-
s e ñ o . 
Nuestros ciga-
r r o s son e labora-
dos con el mejor 
t a b a c o d e l a 
Vue l ta Abajo. 
Cllos solos se 
recomiendan. 
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—iHan llegado de la Habana: á 
Niao (Oabranes) don Antonio Co-
rripio Pedregal y familia; á Avilés, 
don Gabino García Pola, comercian-
te de Santiago de Cuba. 
De Buenos Aires: á su casa de 
Barcellina, don Manuel M . de An-
drés, su joven señora doña Tarsila 
Blanco y sus hermosos niños, efec-
tuando el viaje desde V.igo, en au-
tomóvil. A Cangas de Onís, don An-
gel del Casor. que pasará una tem-
porada en el Concejo de Amievá. A 
San Mart ín de Valles, y á Sietes, 
respectivamente, los señores don Vic-
toriano Fernández Bobes y don Ber-
nardo García Bobes. A Colunga, 
don Ginés Cuvillas y don Pedro Ca-
rús Nieto, á Vilaviciosa, don Au-
reliano G. Barredo. 
De Guatemala á Infiesto, don Luis 
Sánchez. 
De Tabasco. á Andrín (LlaneíO, 
don Juan Pérez, y de Méjico, á Póo, 
don Bernardo Pérez. 
Ha salido en el correo de hoy pa-
ra la Plabana, don Francisco Argue-
lles, de Llanes. 
—(A medida que comienzan las 
romerías, renace el júbilo en todo 
el Principado. 
Parres festejó el patrocinio de San 
José, con espléndida romería, que 
por ser una de las primeras del 
año, resultó sencillamente admirable. 
La función religiosa fué magnífi-
ca, mereciendo por ello entusiásti-
cos elogios el dignísimo párroco de 
Villanueva, don Ceferino Fernández. 
Por cierto1 que al comenzar las 
fiestas religiosas ocurrió un acciden-
te que pudiendo haber ocasionado 
desgracias, terminó con una nota có-
mica. 
A l inevitaMe pirotécnico Luis "de 
la Faya" se le dispararon todos los 
cohetes de una vez. produciendo un 
estruendo terrible que alarmó á los 
fieles, produciendo sustos, atropellos 
y carreras. No faltó qu.ie se creye-
ra víct ima de ¡una bomba! 
Por fortuna la confusión pasó 
pronto y todo se redujo á que Luis, 
se evitara el trabajo de disparar los 
cohetes uno á uno. 
E l pueblo de Romiilén gozó en ple-
no, de lo Jindo. 
La romería en el espacioso 
Campo de la Ermita, estuvo sober-
bia. De todos los pueblos cprcanos 
afluían romeros, abundando las me-
riendas, y humeando de entre algu-
nos corros "les fabes azafranaes", 
sin que faltase el clásáco cuanto sa-
broso arroz con lecbe. 
E l músico de Boda, ya famoso, 
don José Blanco, en artístico con-
sorcio con el decano de los viol i -
nistas don Manuel Iglesias, amenizó 
la fiesta, siendo secundados en &u 
alegre labor por la estupenda ban-
da de los gallegos. 
•No faltó á la romería "Xieo 
el de la gaita", pero solo, sin que 
le siguiese su dulce (ó amarga) com-
pañera . 
En el contingente de romeros f i -
guraban muchos americanos con sus 
familias, prestando á la romería una 
nota altamente sugestiva y bullicio-
sa. 
—En la iglesia parroquial de Ro-
zados unieron para siempre sus des-
tinos ante el altar, la bella y sim-
pát ica señori ta Eulalia Tejo Hevia, 
hermana de don Avelino, don Enri-
que y don Emilio, residentes en la 
Habana, y el conocido joven don Jo-' 
sé Fe rnández Sampedro. 
La unión fué bendecida por el já-
rroco don Celestino Tejo del Kíc, tío 
de la novia. 
Los invitados, que eran numero-
sos, fueron obsequiados espléndida-
mente, recibiendo los contrayentes 
muchas felicitaciones y regalos va-
liosos. 
—En la parroquial de Soto de Lu i -
ña. contrajeron matrimonio la bella 
y distinguida señorita Angelita Cán-
dame y el teniente de la Guardia 
Civil don Luis Riestra. 
Terminada la nupcial ceremonia, 
los contrafyentes obsequiaron á sus 
invitados con un opíparo almuerzo, 
terminado P ! cuail salieron con direc-
ción á Valladolid. donde el señor 
Riestra tiene sn residencia . 
—En Cangas de Tineo y en su 
iglesia parroquial so , 
lace de la bella y e i e ^ r 0 ^ ^ 
Elisa de Llano, hija ^ ^ f i o ^ 
Provincial don José, con el ?lpuH 
do abogado don Sergio l ~Ht'l*toi 
La unión fué bendecida u ' ^ k 
rroco don Facundo Melénd 7 * Í 
la novia, celebrando la ' ' ^ di 
Juan Peñamanía , tío del noV doí 
Los nuevos esposo fuero» i 
nados por la distinguida apadli 
Lucía de Llano, hermana d / f ^ 
posada y por don Ovidio p l - de«-
hermano del novio. '^^Qía, 
—-En la iglesia parroquial A 
to Tomás, de Avrlés orlt 
matrimonio la agraciada y ^rr'n 
ca señorita María Martínez 
cía, y don Primitivo Martí ^ Gar* 
vare/, empleado en la fn ^ A-
de Práct icos del p l i m o ^P01"^^ 
- í E n la iglesia parroquial * 
sada f Llanes) ha contraído maf ^ 
nio la bella señorita L0]a 
con el laborioso artista don ¡ J ^ 
morí. 
Los.nuevos esposos fueron 
ai. 
Cro. 
nados por la señorita María ^ 
•Cabrales y don Manuel Villa n z 
Terminada la nupcial eereiíi 
los asistentes se dirigieron á 1 0na' 
de los padres de la novia, dond!^ 
sirvió un chocolate é innWiatam S° 
te se despidieron los novios para?" 
rigirse á varios puntos do la pro 
cia en viaje d^ placer. VlD' 
—En la iglesia parroquial de Lmr 
ca celebraron sus esponsales la a 
ciada señorita Benigna F.rnánd!; 
García y oon Ramón Méndez p 
nández. 
—En Castañedo (Luarca) y en 
parroquial, unieron para siempre sn! 
destinos la simpática señorita M 
ne Alvarez y el joven don José Alón 
so Oarcía . 
Feliz luna de miel y venturos» 
porvenir les desea á todos el 
nista en su nuevo estado. 
—^Don Ramón Llaca Otero. t t¿ 
dente en Barcelona, ha pedido I 
mano dé la simpática y distinguida 
señorita María lSuárez Guanes de la 
Borbolla, de Llanos, para su hijo 
don Padro Llaca Cabrales. 
L a unión nupcial se celebrará en 
Madr id del 29 del próximo nws de 
Junio. 
La novia es hija de la Excma. J 
ñora doña Pilar de la Borbolla y de 
su difunto es-poso don Miguel Suá-
rez Cucanes. Ministro Plenipotencia-
rio de España que fué en los Esta-
dos Unidos. 
—También ha sido pedida la ma-
no do la simpática señorita Vicen-
ta Camporro y Coto, de Oviedo, para 
el oficiail de la Sucursal del Bancíi 
de España en Badajoz, don Enrique 
García Sansegundo. 
La boda se efectuará en Oviedo 
muy pronto, 
—En el acreditado centro de en-
señanza para niñas, de Oviedo,- Co-
legio del Santo Angel, se celebró 
el acto solemne de recibir la prime-
ra Comunión las alumuas. resultan-
do la ceremonia en extremo conmo-
vedora. 
Dijo la misa de comunión el M.1 
Provisor y Vicario general del Obis-
pado doctor don Benigno Rodrígnei 
Pajares, pronunciando los fervonnel 
el Capellán del Colegio, señor Fer-
nández de la Vega. 
Terminado el solemne acto cíe la 
misa y comunión, fueron obsequia-
das las alumnas y sus familias coJ 
un delicado " l u n c h " . 
He aquí los nombres de las nmij 
qué por primera vez se acercará ¡j 
la Sagrada Mesa para recibir el 
Pan Euearís t ico. 
Mar ía Luisa García. Gloria W 
dríguez. Suceso Muñoz. .María h m 
Vallaure. Carmen Rubio. Pepita U* 
ma. Gervasia Alvarez. Concha l ^ ' 
ñal , Herminia Alvarez. Carolina m 
nández. Sacramento Mata, Mana 
resa Isla, Rafaela Fernández. Je*» 
Mori l la . María Iglesias Egurea, J 
Irene w rosa Sobrado González, 
nénd^z García. Covadongfl ' 
López. Nieves Xúñez. Sirí 
guez Rodríguez. Sofía Menél 
varez, Isabel Alvarez. Maná 
Sampedro, Roeelia Estrada 
riña Alvarez Fernández. 





A P R E C I O S D E S I T U 
Warando le s lieos y bordados. 
Muse l inas l i sas y bordadas . 
C é f i r o s , o r g a n d í e s y n a n s u x s franceses-
Ves t idos en c a j a , bordados. 
B l u s a s bordadas h e c h a s y s in hacer . 
G h a l e s Pa lat ino de l ente jue las y estampa 
T A P E T A b a N A » V E R S T A S de todos colores. 
B u r a t o s l isos y e s t a m p a d o s . 
S e d a s de till de cincho, ó r a n f a n t a s í a , 
E t a m i n a s bordadas de seda , 714 de ancho. 
G o r s e t s de todas las f o r m a s y c lases . 
G r a n surt ido de s e d e r í a y p e r f u m e r í a - To 
fresco, todo bonito y todo muy barato o 
" A l B o u M a r c h é " 
R e i n a 3 3 , frente á Galian"' 
c 2050 alt 
6t-« 
DIARIO T E L A MARINA-4Bdició* de la tarde.—Junio 9 de 1908. 
I M P R E S I O N E S 
" ¿ N o podríamos hacer nosotros al-
go parecido? ¿No -podría tutelarse 
.jnejvT que hasta hoy la cultura jurí-
dica en general? ¿No se podría elevar 
espbcialnieinte La euiltura legal mer-
cantil de nuestros inmigrantes? 
L/os centros regionales, cuyas sec^ 
ciones de instrucción tantos 'pro've-
•eh-os es tán daaido, • podr ían sin gran-
des gastos encauzar algo su actividad 
ett' el sentido indicado, estableciendo 
olases de nociones jur ídicas en gene-
ral y de legislación comercial é in.-
dustrial en partku ' lar ." ^ 
Así dioe en "Cuba y América 
<Jon Fernando Ortiz, cuyos atinados 
escritos han sklo por más de xm con-
cepto objeto de general atención. 
Claro que mucho beneficiaría a 
nuestra juventud eomercial la propo-
sición del señor Ortiz, dado que en-
contrar ía mayores facili-dades^ para 
elevar ráp idamente sai condición; pe-
ro no siempre los ibe-ncfknados res-
¡ponden 4 los buenos «propósitos, y de 
ahí que muchas iniciativas caigan en 
ei vacío. 
Hace unos años, quizá no lleguen á 
tres, la Sección de Instrucción del 
Centro Asturiano, deseosa de prodi-
gar la euseñanza por cuantos medios 
íe permitiesen sus recursos, creó una 
especie de carrera comercial al obje-
to de que el alumno supiese algo más 
que la mecanograf ía y tenedur ía do 
libros que se viene enseñando. 
Se organizaren con tal motivo tres 
cursos, en los que abundaban conoci-
mientos suficientes para que aquel 
que los aprobase pudiera ostentar dig-
namente un t í tulo qne, si uo oficial, 
le garantizase su sufieieneia en el 
medio eomercial que vivimos. 
Economía política, geografía esta-
dística, derecho mercantil y otras ma-
terias figuraban PU el oiuevo plan de 
estudios; y el Centro Asturiano, que 
había tenido que sacrificar su caja en 
•pro de una innovación que conside-
raba beneficiosa para la juventud' in-
migrante, vio con desconsuelo el es-
caso número de alumnos que acudía 
y tuvo que desistir de aquel su empe-
ño para el que no regateó cuantos re-
cursos le fuerou solicitados. 
A l tocar el señor Ortiz un punto 
que, como el que se refiere al " I n s t i -
tuto P rác t i co ' ' de Bu-rdeos, guarda 
analogía cou el que estableció el Cen-
tro Asturiano á modo de ensayo, he 
reoordado que a.l año siguiente de im-
plantado el nuevo sistema hubo nece-
sidad de anularlo, no ohstante los es-
fuerzos hechos por sostenerlo. 
¿Quiere esto decir que no se raten-
te nuevamente? ¿Quiere esto signifi-
car que ante el primer fracaso no de-
ben practieaTse nuevas iniciativas? 
No, lo que quiero decir es que no 
se había pasado por alto á esos Ceñ-
iros -regionales la necesidad! de desa-
TTollar el .grado intelectual de sus 
alumnos haciendo más amiplios sus 
I .pl-a-nes de enseñauza y que "propósitos, 
recursos y cuantos factores se usaron 
para cumiplimentar aquella misión 
fueron inúti les. 
Tal vez hoy tuviesen mejor acogi-
da, ta l vez ahora arraigase lo que en-
tonces uo ; y como todo aquello que 
tiende á instruir la intelectualidad ha 
de encontrar en mí un ardiente^ sim-
patizador y propagandista, invito á 
mi vez á los Centros regionales espa-
fioles, bien para implantar la idea que 
ya ensayó el Centro' Asturiano, bien 
(pora estalblecer la que el señor Ortiz 
propone. 
KEVTR. 
E N T I E R R A 
En 5 a eníerraedad y en la pri-
sión se conoce á los amigos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Kinsruna como la 
de LA TROPICAL. 
VOLVIENDO B E ATZfcAPOTZACO 
Ahora nos hemos levantado de los 
rústicos asientos que decoran esta 
vasta plazoleta de apacible pueblo 
ageste, de lugar campesino pleno 
de largos silencios profundos, en 
completa paz y reposo que llevan 
aí ánimo del visitante una eierta 
tranquilidad beneficiosa, un breve 
descanso en el continuo ajetreo de 
la inquieta vida capitaleña llena de 
rudas sensaciones complejas. 
La tarde clara, serena, exuberan-
te en l ímpidas tonalidades bellísi-
mas, da á estos selváticos campos 
enmarañados, bravios, una invenci-
ble atracción todopoderosa. 
En las recias copas de los enor-
mes árboles verdeantes, oimos gá-1 
rrula cantiga de pajarólos trinado-
res. E l grato concierto ornitológico, 
esparce sus melódicas rimas-arpegios 
por so'bre el augusto silencio de es-
tas plácidas soledades pueblerinas. 
Las gentiles avecillas bajan hasta el 
arenado suelo del parque para re-
galarnos eon la gracia de sus r í t -
micos añádeos garbosos. Eugenia 
Torres, observa complaeida el se-
ñoril continente de estos lindos pá-
jaros en absoluto goce de sus dul-
ces trovas amatorias. Bajo las ho-
josas ramas de los árboles centena-
rios, pasa risueña una monísima chi-
cuela. ¡Lleva sobrp sus delicados 
hombros tosca vasija de barro lle-
na del agua que surte rumorosa en 
la cristalina fuente aledaña. 
El cuadro sencillo, poemático, tie-
ne añoranzas bíblicas, suave sabor 
de ingenuidad geórgica que nos sub-
yuga donosamente. Los cálidos ra-
yos del amable sol que se complace 
en inundarnos de tibio calor confor-
tante, caen sobre el temblón follaje 
esmeraldino arrancándole irisados 
reflejos metálicos, ftluy á nuestro 
pesar abandonamos estos placentero» 
lugares de ensueños repletos de cau-
tivadoras visiones inefables como 
casto beso angélico de maternales 
labios c a r i ñ o s o s . . . 
Por silentes calles desiertas vamos 
andando camino del lugar en don-
de esperaremos el cruce del carro 
eléctrico que ha de llevarnos á la 
cercana capital. 'Grupos de hom-
bres rudos, de vuél ta del cotidia-
no trabajo, pasan por nuestra vera, 
callados, meditativos, con el curtido 
rostro f i jo en la tierra pedrajosa que 
huellan sus firmes pisadas anda-
riegas. 'Son humildes trabajadores 
dedicados á las próvidas faenas agrí-
colas que consumen, avaras, sus sa-
nas energías de hombres fuertes he-
chos á luchar bravamente con la 
hosca v i d a . . . 
Acabamos de llegar al sitio por 
donde pasan los rápidos t ranvías . 
A lo lejos avanza uno de estos út i -
les y populares coches ' transporta-
dores. Su peculiar silbido destem-
plado, atormentador de nuestros tím-
panos, se oye á distancia como pre-
vio aviso vocinglero de su próxi-
ma llegada. Abigarrado grupo pin-
toresco también aguarda el arribo 
del ya vecino carro. Estas gentes 
son míseros moradores del pueblo 
que van á la capital para realizar 
cada quien el logro de sus habi-
tuales afanes económicos. En el 
tranvía que acaba . de detenerse 
frente á npsotros, nos acomodamos 
prestos mientras se oye efl bronco 
silbato anunciador de la partida del 
carro, y comienza éste su rauda 
marcha á través de feraces cam-
pos dilatadísimos. 
Hacia un lado del camino, allá en 
el azul horizonte, se alzan las alti-
vas montañas de cimas eternamente 
blancas. E l blondo sol de. la tarde po-
ne bermierjas tonalidades era la nevada 
blancura de las altas cresterías ala-
bastrinas. En los románticos ojos-
poetas de Eugenia Torres, hay dul-
cedumbres melancólicas plenas del 
risueño halago quimérico de esta 
admirable tarde cautivadoramente 
luminosa. . . 
T O M A S SERVANDO GUTIERREZ. 
Méjico, 1908. 
U n a g o l o n d r i n a 
Según una correspondencia de Ra-
miro de Maeztu, á los novelistas espa-
ñoles les ha salido un enemigo en 
Londres, un redactor del Times,'? 
que á proposito del libro de Venizet 
"Les maitres du román esjpagnol con-
tem.poraiu." dedica á los noveladores 
algunas frases poco amaibles. 
Por esta vez, y según el mismo 
Ma-ezfiu, no podemos achacar á la ig-
norancia del crí t ico su desfavorable 
opinióoi, porque el ta l crítico demues-
tra conocer bastante bien la l i teratu-
ra española; y así debemos suponer 
que el redactor del "T imes" no nos 
quiere, y hacer nuestra esta justa ob-
serva.ción de Maeztu: 
"•Es realmente triste que haya 
perdido algunos años de su vida 
en esitudiar cosas de España, porque, 
eso sí, á la sola lectura de este 
art ículo anónimo puede' apreciarse 
que su autor ha estudiado concien-
zudamente las letras españolas ." 
Bueno: esto nos demuestra que ni 
para todos los ingleses ' ' the times 
is money" ni todo el monte es 
orégano. 
Ese señor londinense, á quien los 
españoles somos antipáticos, tiene 
su opinión par t icular ís ima con res-
pecto de nuestros escritores, y él es 
muy d u e ñ o . . . 
Pero á nadie puede negársele el 
derecho de la defensa, y .á nosotros 
menos, que di? abolengo nos viene 
el ser quisquillosos y asaz vanidosi-
Uos de lo nuestro. Hablando de 
Galdós, dice el crítico del "T imes" 
que "los miás de sus caracteres son 
odiosamente agresivos; sus descreí-
dos son propagandistas furiosos; 
sus acres matronas combinan la bea-
tería mlás intolerante con la moral 
m'ás relajada." etc.. etc.: sus " E p i -
sodios Nacionales" son demasiado 
locales para un extranjero. 
Y naturalmente, nosotros no com-
prendemos que pudiera hacer Galdós 
unos "Episodios Nacionales", en-
tendiéndose que en éstos se trata 
de novelar el alma española, con un 
ca rác te r cosmopolita. Además, era 
nuestra creencia que un extranjero, 
al estudiar la literatura de un pue-
blo ext raño al suyo, lo hace por 
conocer '^á fondo" el espíritu de 
dicho pueblo, tanto miás t ra tándose 
de libros cuyos asuntos principales 
han sido tomados de la Historia Na-
cional. Ademlás, esos caracteres á 
que se reífiere el crítico inglés, que 
sí existen (en nuestro concepto, ad-
mirables) en los libros de lucha de 
Galdós, no son—¡qué han de ser. 
hombre!—los de sus miás bellas no-
velas, las esencialmente artísticas. 
No hay que confundir "Mariano-
l a " con " D o ñ a Perfecta", n i " E l 
Amigo Manso" con " L e ó n Roch", 
ni mucho menos "Fortunata y Jacin-
t a " con los "Torqu¡ /madas" . Gal-
dós ha escrito para sus ideales hu-
manos y para su ideales ar t í s t icos : 
está admirable siempre: pero no es 
igual en sus dos faces de escritor. 
Y ahora vaya una atrocidad de 
nuestro crítico britano. quien dice: 
"Aunque "Pedro .Sánchez" es una 
buena novela picaresca,- ¿quién nece-
sita leer otra obra de este género 
después de haber_leído " G i l Glas"? 
Primer disparate: jamlás ha sido 
""Pedro S á n c h e z " una novela pica-
resca, sino uno de los liibros más 
intensos de dolor humano que ha 
escrito' Pereda, acaso el más dramiá-
tico. y me quedo corto. Segundo 
disparate: aun suponiendo que "Pe-
dro S á n c h e z " fuese una novela pi-
caresca, si es "b'uena". no hay ra-
zón para dejar de leerla, aunque 
se sepa el ' ' G i l Blas" de memo-
ria. Picarescos fueron tQ,dos nues-
tros clásicos, y la mayor parte de 
ellos alcanzaron la inmortalidad. Y 
las novelas de Cervantes ¿no fueron 
picarescas f Después de leer " R i n -
conete y Cor tad i l lo" y " E l Celoso 
E x t r e m e ñ o " , ¿pa ra qué leer el ' ' G i l 
Blas"? ¡Buena andar ía la litera-
tura si de cada uno de sus géneros 
se aceptara sólo un l ib ro! Después 
de leer á Balzac. ¿que nos impor-
tar ían Flaubert, Zola, Daudet, Mau-
passant y los Goncourt? 
Sigue el redactor anónimo del 
"Times" . "Mucho valor habría ne-
cesitado M . Venizet para omitir de 
su lista el nomíbre de la señora Par-
do Bazán. y acaso se sintió bajo 
cierta obligación especial de incluir-
la como el primer "pioneer" en 
España de los métodos de la escuela 
naturalista francesa. Pero la escue-
la .naturalista ha muerto y la pro-
fetista ha profesado desde entonces 
culto en tantos altares, que hemos 
cesado de pensar en ella como no-
velista." 
Sobre ser Emilia Pardo Bazíán de 
un "personalismo" literario insupe-
rable, el precedente párrafo copia-
do advierte una "necesidad" de s-
cuelas que están completamente re-
ñidas eon el espíritu ecléctico de la 
li teratura moderna. La autora in-
signe de "Los Pazos de U l l o a " es 
partidaria " d u dernier c r i " , en efec-
to ; pero marcha con su época y cree 
que el Arte es uno, por lo que se 
l imita á hacer obra artística, sien-
do, además—y es de alabarle el gus-
to una constante innovadora. No, 
ni á doña Emilia la queremos esta-
cionada, n i á los demás literatos s-
pañoles tampoco. Remuévanse ellos 
mistóos en sus obras, que aparte de 
lograr con ello el interés constante 
del público, demostrarán que estu-
dian y que su criterio es amplio y 
su talento dúctil. 
¿ P a r a qué seguir? No acabaría-
mos nunca refutando los asertos del 
crítieo inglés, quien censura á Pa-
lacio Valdés por ser cosmopolita, y 
echa en cara á Pereda y á Blasco 
IWáiñez su iacionalismo. ¿Quién me 
compra un lío? 
Atfortun adámente , los españoles, 
que somos los primeros en admirar 
la literatura ib ¿tesa (nuestros aris-
tócra tas no leen otra cosa, según 
doña Emil ia) , sabemos muy bien 
que en Inglaterra sobra quien ad-
mire nuestra l i teratura; de suerte 
que la anónima opinión de " u n o " 
no puede desconsolarnos, y ya lo di-
ce nuestro cliásico r e f r án : "una 
golondrina no hace verano". 
José ESOOFET. 
cuéntase el señor Alfredo Montoto, 
maestro público de este pueblo. 
Deseo, pues, al señor Montóte sea 
gratísimo su permanencia en la ca-
pital . 
Sabemos que los señores Pérez 
Guerra y Santovenia gestionan nue-
vamente en la Habana la concesión 
de un crédito para la carretera de 
Dimas á Los Acostas. 
Sus trabajos los llevan á cabo por 
mediación de cierta personalidad que 
—sin ser político—goza de verda-
dera influencia cerca del Honorable 
Gobernador Provisional Mr . (Charles 
E. Magoon; siendo á la vez conocedor 
de la conveniencia é imperiosa ne-
cesidad de esa obra, de la que tanto 
he hablado yo en estas mismas co-
lumnas, por tener la certeza que 
con su implantación, mucho mejora-
r ía esta penosa situación, dado que 
en esos trabajos se emplearían cuan-
tos braceros se encuentran aquí en 
la actualidad, desprovistas de todo 
auxilio para sus subsisteilia. 
Y es digna- de encomio la cons-
tante labor de tan distinguidos miem 
bros de nuestra sociedad, para quie-
nes j amás se agotarán las esperan-
zas de obtener con sus esfuerzos al-
truistas, algo fructífero para los ha-
bitantes de estos lares. 
Con ansia esperamos llegue el día 
en que ya podamos contar en esta 
localidad con la estación telegráfica, 
que se hace cada vez más necesaria. 
Pensó yo que eso se ha rá esperar 
solamente algunos meses. 
Actualmente está efectuándose la 
prolongación de ía red telegráfica 
de Viñales al Puerto Esperanza. Una 
vez en este último lugar, seguirá, 
sin pérdida de tiempo según se nos 
ha prometido, hasta este pueblo. 
Y entonces tendremos telégrafo y 
correo diario—con éste ya contamos 
—aunque le pese á ciertos señores 
de acullá, epemigos de cuanto re-
áulte en bien de los habitantes de 
este pueblo y que pretendieron no 
ha mucho demostrar á altos funcio-
narios, que no hacía falta alguna 
nada de esto, cuando ya el mismo 
Director General de Comunicaciones 
había reconocido su necesidad. 
Por fortuna tan nefanda obra hu-
bo de resultar estéril ante la just i-
cia y probidad del Coronel Charles 
Hernández . 
te de Vuelta Abajo, ó cuaiido al-
guien les hace el favor de llevár-
sela desde aquí, en caso de tsner 
que realizar un vaje hasta allá. 
Teniendo en cuenta lo que ante-
cede, no es de dudar que se resuel-
va favorablemente la petición he-
cha por los vecinos de Baja y Río 
del Medio. 
Estoy segurísimo que mucho lo 
agradecer ían éstos. 
M. Terio. 
D E R E M E D I O S 
POSTAL 
4 de Junio. 
Se le han presentado varias instan-
cias á Mr. Magoon para que conceda la 
carretera de "Estero-Real" á "Maya-
j igua , " poblado de esta comarca. 
Pero se desea que sea trazada por el 
antiguo camino vecinal; esto es, pasan-
do por "Rosa -Mar í a . " 
La zona de Mayajigua es de las más 
feraces y ricas do esta jurisducción ; pe-
ro carece de caminos. 
Por eso sería tan conveniente la 
construcción de esa carretera, que solo 
tendría cuatro leguas de largo.' 
Nosotros suplicamos también que se 
j haga esa vía de comunicación, que 
transformaría por completo á "Maya-
j igua . " ¡Qué se haga pronto! 
El que quiera tomar buenos t&ños de 
mar, que vaya á Caibarién y pregunte 
por los de Acevedo (a) "An tonon . " 
Están situados á la brisa, y están 
muy limpias y confortables. 
Tienen departamentos independien-
tes y están muy aseados. 
La época de baños ha empezado ya. 
p]l administrador do ellas señor 
Barberá, se esmera en complacer al pú-
blico. 
¡Al agua patos! 
D E P R O U m C I A S 
P í ! N A K D & l > R I O 
D E D I M A S 
ECOS 
Junio 5 de 1908. 
En el presente mes se comenzarán 
en ,esta comarca las escogidas de ta-
baco de la cosecha del año actual. 
Sabido es ya la exigua cantidad 
de fruto recolectado, siendo además 
muy defectuoso esto que existe de 
la preciada rama. 
A pesar de que, por esa razón, 
d u r a r á n poco tiempo estos traba-
jos, podrán emplearse en ellos algu-
nos centenares de personas, lo cual 
serv i rá para conjurar en parte las 
múltiples necesidades que ha meses 
vienen sufriendo todos estos campe-
sinos. 
Además de los pasajeros que, en-
los anteriores "Ecos" dije iban pa-
ra la Habana el día 3 próximo pa-
sado en el vapor " A n t o l í n del Co-
l l ado" procedente de este puerto, 
Los vecinos de Río del Medio y 
Baja elevaron en el mes de Diciem-
bre últ imo una instancia al señor 
Director General de Comunicaciones, 
solicitando se estahleci?se correo te-
rrestre desde este pueblo al primero 
de los citados puntos. 
Hasta ahora—que yo sepa—nada 
se ha resuelto acerca, de este asun-
to, y acaso se deba á ser descono-
cida la importancia de esas comar-
cas, donde carecen casi en absolu-
to de comunicaciones. Solo reciben 
su correspondencia cuando hace es-
cala allí el vapor dej la costa Ñor-
Mas desgraciado es, el que vive sin 
ilusiones, que aquel que las tiene. 
—Una ilusión yacía 
bajo una losa 
y encima del sepulcro 
brotó una rosa. 
Las ilusiones 
hasta muertas alegran 
los corazones. 
Empieza por aquí la época de los 
mangos. 
Empiezan los resbalones y caídas por 
las cáscaras. 
Los sabrosos en este pueblo son los 
de " V i e t a " (una finca inmediata). 
Los más "cacharrudos" y prietos 
son los mejores, los estiman mucho. 
A mí me gustan con delicia; me de-
rrito por un "cacharrudo," cuanto 
más feo, mejor. 
En la fruta y las mujeres 
no hay que buscar la hermosura, 
bien fea es la remolacha 
y de ella sale el azúcar. 
¡ Cuántas bodas! 
A medida que la situación empeora, 
los matrimonios aumentan. 
Por aquí se lee muy á menudo la 
"Ep í s to l a de San Pablo." 
í^TODA PERSONA DE AMBOS SEXOS 
R I C O S , P O B R E S V D E P E Q U E R O C A P I T A L 
ó que tengan medios de v i d a 
P U El D El N H A C E R 
V E N T A J O S O , L E G A L Y P O S I T I V O MATRIMONIO 
d i r i g i é n d o s e con sello, muy formal y confidencialmente por el correo, a l 
A P A R T A D O 1014- de l a H a b a n a . 
LAS DAMAS 
soltaras y viudas, escr i -
ban á la S r a . M U Ñ O Z 
% 
HAY CABALLEROS 
d i g n í s i m o s , cultos y^de 
excelente p o s i c i ó n c a r a 
contraer matrimonio en 
buenas condiciones. - -
Pin mayor contlamclodoi lo» tnbijoique 
prtctlctaioi citto divididos ta doi Secdonet 
ladepeadlintei. HlSCSUÜA T •». tr.'ii rda 
cldu entre ti, que el aütuo cambio de prepoii-
claoct. Mucha icrfedad y reserva Impenetra-
ble, aun para los (ariaos, MmlUare» y amlies. 
LOS CABALLEROS 
soltaros y viudos', e scr i -
ban al S r . R O B L E S . 
HAV SESORITAS Y VltOAS RICAS 
que aceptan matrimonio 
en buenas condiciones 
y algunas t a m b i é n con 
quien c a r e z c a de capital, 
siendo moral y laborioso. 
S4G5 8-2 
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A. MATTHEY 
Z O E C H I E N - C H O T 
G R A N N O V E L A D R A M A T I C A 
T R A D U C I D A D E L F E A N C E S 
por 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
tfisia novela publicada por la casa edltorla» 
«arniar Hermanos. París , se encuentra 
de f in ta en la l ibrería de Wilson 
Obispo 52. — Habana 
icoirniriJA) 
No, pero entré después; eso por 
una parte, y por la otra, habiendo de-
sparecido "Clara á su salida de San 
J^aro, me en<.argaron, mejor, estoy 
jnca.r€ado aún de buscarla y encontrar-
a 81 esto es aún posible. 
^•¡Qué mentira es esa! jCómo os 
•Jfevéis á contarme esa mentira de que 
Mará desapareció í 
"^•Xo miento, digo la verdad. No so 
encontró ni su cadáver ni sus huellas. 
^ se ignora en absoluto lo que ha sido 
Ge ella. 
- T a l vez se haya ido al extranjero 
Con alguno, dijo Zoé. 
.~-0 se habrá ahogado en el Sena, 
anadió el inspector. Son muchos los 
Cadáveres á los que es impasible reco-
Ooecr á causa db lo desfiguradas que 
e-stán por su permanrnoia baio las 
aeuas. 
— j Y por qué razón os han encar-
gado de esas pesquisas? Eso no entra 
para nada en vuestros deberes de ins-
pector de higiene; estáis encargado de 
buscar personas vivas y no muertas, 
dijo Zoé echándose á reir. 
—Es una historia muy larga. JJOS 
huérfanos Moriset, ignoro por qué cau-
sa, estaban muy protegidos por un an-
tiguo y acaudalado magistrado, el se-
ñor Dartois. La señorita Carolina Dar-
tois, que es lindísima, se desesperó mu-
cho al saber la desaparición de Clara, 
y ha hecho y hace los imposibles por 
encontrarla, por saber lo que fué de 
olla ó por adquirir pruebas de su muer-
te. Llegó á su noticia que yo la conocía, 
por haber asistido como secretario á la 
sumaria instruida por el señor Le-
roux; me paga espléndidamente para 
que siga ese negocio y practique pes-
quisas personales, pues la policía re-
nunció hace mucho tiempo á las oficia-
les. En estas circunstancias, y para 
cumplir con mi deber, vime obligado á 
estudiar todas los documentos y la su-
maria remitida á la prefactura de po-
licía. Allí encentré la denuncia de que 
se trata, cuya letra me chocó desde 
luego, recordándpme la primera que vi 
y que se refería al asesinato de la viu-
da Moriset. Guardé y pensaba guardar 
este secreto para mí solo. 
—Para vendérselo á buen precio, 
i no es eso? caso de que algún día lle-
gaseis á descubrir al autor de los anó-
nimos, dijo. Zoé. 
Oato mojado bajó la cabeza y se son-
rió cínicamente. 
—No acierto á comprender el inte-
rés del conde, dado caso de que se tra-
te de él. en perseguir á esa j o v e n . . . 
Se calló, miró á Gato mojado, que 
abría la boca desmesuradamente como 
si se quisiese reir, y á su vez se rió. 
—jQué tonta soy! Esa pobre niña, 
esa joven, linda y -honrada... quería 
apoderarse de ella, y para eso era pre-
ciso separarla de su hermano... com-
prometerla, arrojarla en medio de la 
calle como una mujer perdida, y po-
nerla á disposición de la policía, de-
jándola sin esperanza y en la imposi-
bilidad de ganarse honradamente la 
vida. 
— E l conde la vió ó la encontró en al-
guna parte, dijo Gato mojado, se ente-
ró de quién era y la espió, y al llegar 
á su noticia la muerte misteriosa de^la 
madre y los rumores que corrieron, se 
dijo que . . . 
— ¡ E s mía! ¡Y se le escurrió de en-
tre las manos! exclamó Zoé. porque de-
béis estar seguro de que no la encon-
tró. 
—¡No debe haberla encontrado, por 
cuanto os protejo á vos! 
— ¡ E s cierto! 
Zoé reflexionó un instante. 
Mientras tanto, Gato mojado exami-
na/ba el talón y le daba vuelta entre los 
dedos sin dejar de mirar á Zoé por el 
rabillo del ojo. 
—¿Continuáis buscando á-esa joven? 
preguntó de pronto Zoé. 
—¡ Sí, en veTxlad ! 
— ¿ E n serio? 
—Con gran afán. Me han ofrecidoj 
una cantidad de mucha importancia si 
la encuentro. 
—¡Ser ía una rival muy peligrosa! 
murmuró en voz baja Zoé. 
Gato mojado enderezó las orejas. 
—¿Querrá oponerse y privarme de 
esa ganancia? pensó. ¡No será a s í ! . . . 
Y añadió levantando la voz: 
—Ese negocio me produce una ren-
ti ta mensual, esto sin contar con los 
mil gastos de todas clases que la seño-
ri ta Dartois me paga sin regatear 
cuando le presento la cuenta, y lo hago 
con mucha frecuencia. 
--Tranquilizaos, replicó Zoé son-
riéndose. No pienso privaros de todáti 
esas ventajas. A l contrario, seguiréis 
buscando á Clara; lo único que "haréis 
si la encontráis es avisarme inmediata-
mente, y prefiero que seáis vos y no 
otro cualquiera. El día que me aviséis 
que sabéis de ella viva ó muerta os da-
ré diez mil francos. 
—Contad conmigo, respondió Gato 
mojado, pero ¿qué pensáis hacer con 
esa joven si la encontráis? 
• —Ese es engocio mío. impedir que 
el conde la vea. Fuisteis sincero y fran-
co, y estoy contenta de vos. Idme á ver 
mañana á mi casa... 
—¿Por la mañana? 
—¡ No! Esta noche ceno fuera y vol-
veré muy tarde y pienso dormir du-
rante el día. I d á la noche y os daré "el 
resto de la cantidad ofrecida. 
Gato mojado se frotó las manos con 
un movimiento lento y voluptuoso. 
Zoé se levantó y se puso su abrigo. 
—¡Adiós, Gato mojado! Ya que es 
muy conveniente que vos contéis con-
migo, sed hábil, discreto y adicto, y 
juntos haremos fortuna. 
Dicho esto, salió del tugurio lanzan-
do una alegre y sonora carcajada, y 
desapareció entre la obscuridad de ía 
escalera. 
— I m"y liáta! murmuró Gato mo-
jado cuando se quedó solo. ¡Hizo que 
hablase, y en cambio no sé aún lo qjw 
se propone! ¡ Qué importa si paga bien! 
¡ Veamos lo que desea, y mientras tan-
to embolsemos! 
Y diciendo estas palabras metió el 
talón en una cartera grasicnta y sucia, 
y la cartera en un bolsillo no mejiOs su-
cio. 
X X V 
DESPUES D E L A CENA 
Zoé no volvió á su rasa hasta después 
de las cuatro de la mañana, habiendo 
cenado en casa de una amiga suya, 
pues aunque la joven apenas bebía y 
comía, se la buscaba con afán para esta 
oíase de reuniones por la gracia coa 
que sostenía una conversación. 
Reina, la linda souhrette, salió apre-
suradamente al encuentro de su ama y 
le quitó el abrigo. 
Era la doncella una criatura preció-
sa, de veinticinco á veintiséis años, da 
cutis y pelo como las criollas, ojos chis-
peantes de malicia y la nariz algo re-
mangada. E l único defecto que le qui-
taba algo de su gracia era una cojera. 
Lista cual una ardilla, comprendía 
con media palabra lo que le decían, y 
podía prestar grandes servicios á una 
mujer como Zoé, á la que, por otra par-
re, profesaba gran cariño. 
—¿No ha venido nadie? preguntó 
Zoé. 
—Sí. pstá esperando. 
—¿ Dónde ? 
—En el tocador. 
—¿Hace mucho tiempo? 
—Desde la una. 
—¿No dijo nada? 
—No. señora. 
—Está bien, contestó Zoé encogién-
dose de hombros. 
Y precedida de Reina, atravesó un 
gran salón alumbrado con todo el lujo 
moderno y entró en el tocador. 
{Continuará.) 
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Sin pensar que: 
— A I infeliz que deja el celibato, 
le cuesta mucho basta lo más barato. 
Pero los enamorados contestan aque 
Ho de:—"contigo pan y cebolla." 
Los primeros días son deliciosos 
¿Quién lo duda? 
Pero luego viene la prosa de lamida 
con todos sus alifafes y perendengues 
A mí no hay quien me quite de la ca 
beza, que: 
— E l que tiene mujer, hijos y suegra 
debe siempre pasar la pena negra! 
El Alemania es cada día mayor el 
consumo de carne de perro. 
En Sajonia, Prusia y Babiera, sobre 
t do, «e comen muchos canes. 
Kn 1904 se destinaron á la alimenta 
ción más de 7.000, y en 1905 se mata 
ron 9.000 perros. 
En China, es un bocado exquisito. 
En la Habana vivió un célebre medí 
ro. que en sus tiempos de penuria 
siendo estudiante en París , iba á ur. 
restaurant, en el que á sabiendas se 
servía carne de perro. 
— Y por qué comía usted eso¿ (1c di 
je un d ía ) . 
—Porque, á falta de pan, bueno es 
easabe. 
E l pescado, cuando no es muy fresco 
y está muy bien cocinado, puede ser 
nocivo á la salud. 
Sobre todo, debe tenerse mucho cui 
dado con el que viene en conservas de 
lata. 
Su alteración se manifiesta, por el 
bombeado de la tapa, por la liquefac-
ción de la gelatina, por la saponifica-
ción de las grasas, por el olor, el gusto 
y la textura de las carnes. 
La "siguatera" también, es digna de 
tomarse muy en cuenta. 
SI comes peje "siguato," 
puedes pasar un mal rato. 
i«—ünr político se echó 
r con regocijo intenso su lado jpuso el censo; 
pero el numero faltó. 
Entonces torciendo el gesto 
miróse á uno y otro lado 
exclamó, ya derrotado: 
*—{Ay Magoon, cómo me has puesto ! 
Un medio fácil de esterilizar el agua, 
es el echar en ella un poco de ácido cí-
trico (jugo de Limón), y ponerla un 
rato al sol. 
Por consiguiente, la limonada es el 
¡refresco más sano que se conoce; sobre 
todo, si se ha tenido la precaución de 
exponerla al sol durante un rato. 
Y si se le añade un poco de vino t in-
to, es la limonada vinosa que tanto 
«grada. 
Contestamos á la pregunta que se nos 
ha hecho, acerca de les refrescos. 
Perfecta Mente, parienta 
de un liberal consecuente, 
tuvo una dolencia lenta; 
mas se casó con Vicenta 
y al año, Perfecta Mente 
se puso perfectamente. 
Facundo Ramos. 
Columnas de madera con 
adóraos de porcelana, $7-50 el 
par. 
Macetas con florea, 6 un par 
de figuras artísticas, $7-00, 
Columnas de porcelana para 
centros de sala, desde $11-50. 
Figuras de terra-ootta, fa-
yence, biscuit, etc., jarrones de 
ignaJes composiciones, colum-
nas y adornos modernistas de 
todos precios, estilos y clases 
se encuentran positivamente en 
" E L F E N I X " , 
de Hierro y Comp. 
Obispo 68. 
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P o r l a e s t a t u a í e A l t a r a n 
Cont inúa la relación de donantes 
para la egecoción de esta obra, le-
gít imo homenaje al eximio cubano j» 
O. A . 
Suma anterior. 84.00 
Dr . Pedro F . Abreu (San 
^Cristóbal ^ . 2.00 
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Dr. Ignacio Reraírez. . 
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Dr . José A . Presno. . 
Dr . Claudio González 
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Dr. Vi- tor González de Men-
Dr. Luis Azcáhrte Fesser. 
Sy. Tomás Fernández Boada 
Ledo. Ramírez do Arella-
no. • • 
Dr. Juan Vfcldés Pagés. . . 
Dr. Henry Robelín 
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Tin sido autorizado el spñor Aure-
lio Poraza para recabar y recibir do-
nativos ctm destinos á esta obra. 
Las personas que deseen contribuir 
di roe', amenté, pueden hacerlos envian-
do sus donativos al señor Carlos A l -
fert. de Sagua la Grande, ó al s e ñ o r 
Antonio Miguel Alcover, Aguinr 59, 
Habaaa. 
V I E N E ? 
E l Morro, la atalaya guerrera, el 
in»onnio de un monarca que se lla-
mó Felipe no sé cuantos, amaneció 
ayer saturado con pát ina de ext raña 
diafanidad. Su color ocre aparecía 
más claro, su torre más gallarda, 
más altanera y su bandera á modo 
de águila redenta tremolaba ama-
ble, sumisa á la caricia azul, orgu-
llosa, coquetuela, con el beso de 
oro con que el sol expíen dente la 
obsequiara. Y son muchas las gen-
tes que miran al antiguo testigos de 
otras edades con mirada de súplica, 
interrogadora. 
Viene ? 
E l telégrafo de banderas, la elec-
tr icidad de los héroes del mar, per-
manece mudo, silente, grave; sólo 
una banderita diminuta, que sonríe 
con sonrisa de niño robusto, coro-
na su cúspide. No se ve nada. Na-
d a . . . 
Dos hombres de grave calma se 
asoman á ia atalaya interrogando al 
mar con grandes gemelos; la mar 
permanece azul, riendo á intervalos 
con la risa de la mar rizada por el 
viento fresco, de bonanza. Allá ñ 
los lejos una paloma blanca de vue 
lo raudo y tendido salpica sus alas 
levantando un espolvoreo de perlas y 
se disfuma y se pierde en la con-
fusión de los dos azules, azules co-
mo el sueño de un poeta romántico, 
3oco. Y los dos hombres tornaron 
al muro y tornaron al ojeo inquisi-
t ivo, tenaz. Uno divisa un ligero 
punto blanco. 
—Va; otra paloma. 
Y el otro protesta de la vista de 
su camarada, antiguo ogro del mar 
cántabro. Y le arguye. 
Pa viejo vas. Aquello no es una 
paloma; aquello es una vela, una vela 
blanca. Las gentes se conmueven; no 
oyen el diálogo; pero lo entienden 
por la teQepatía de las grandes an-
sias. 
Y el semáforo izó la bandera de 
enunciación. Barco de vela á la vis-
ta i 
Después barco de vela español; des-
pués fragata de vela española; después 
fragata de guerra española. La "Nau-
t i l u s " á la vista. Después ©1 delirio 
de las gentes; el clamoreo cunde; los 
vivas retumban, retumban los caño-
nes y las sirenas de los bfques resue-
nan broncas. 
Hurra, grita un inglés. Viva Es-
paña, gritó un cubano. Y dos muje-
res sencillas, de nacionalidad españo-
la lloran en silencio; son las lágri-
mas de la satisfacción; es el, t r iun-
fo de 1A paz de los hermanos. 
La "Nautr lus" pasa, pasa empave-
sada, á todo trapo, crugiente, con len-
to navegar. A su bordo vienen los 
herederos del que quemó las naves, 
los nietos de Méndez Núñez; son los 
hijos de aquel bravo marino que se 
llamó Villaamil. Son los marinos es-
pañoles que si no llegan al f in de la 
jornada por falta de medios en el 
camino mueren con gloria para Es-
paña y con honra de nuestra ban-
dera. 
r. RIVERO. 
B I E N V E N I D O S 
Hemos recibido la visita de los dis-
tinguidos esposos don José Pérez Sán-
chez y doña Carmen Reyes de Pérez, 
personas amabilísitmas que han venido 
á la Haibama del interior de la Isla 
con motivo «de las fiestas de la ' 'Nau-
t ü u s " . 
E l señor Pérez Sánchez es um ac>re-
ditado coaneavjiante de Cruces. 
Sean muy bien venidos. 
El PARQÜEPALATINO 
E l p róximo domingo inaugura la tem-
porada de verano. 
Destpiiés de notables reformas intro-
ducidas en el Parque Palatino, ya está 
listo para inaugurar la temporada de 
verano el ]>róximo domingo 14, 
Celebramos que el nuevo Adminis-
trador de tan popailair Empresa, haya 
decidido, de acuerdo con el público 
habanero, penmanecer abierto todos 
los domingos durante el verano. 
¡A Palatino el domingo! 
C o m p l a c i d o 
Habana, 8 de Junio de 1908. 
Muy señor m í o ; 
Br. Director del DIAKIO DS LA MARINA. 
Suplico á usted encarecidamente ad-
m/ita y ipubJique en e'l periódico de su 
digna dirección las siguientes líneas 
á propósito de la protesta que han 
formulado varios firmantes ó sean 
los señores Prudencio Fernández, Jo-
sé Ricart 3' otros, contra una instancia 
que el que suscribe ha dirigido a l Ho-
norable Gobernador Provisional cuya 
protesta se ha (publicado en ia segunda 
edición del sáhado, dia 6, en ese ilus-
trado .periódico, por lo que le doy re-
petidas gracias. 
S. S. C¿. B. S. M . 
Hermenegildo Sánchez 
El caso es el siguiente: 
E l que suscribe aunque inmerecida-
mente tiene el honor de presidir el 
"Centro de Detallistas de Víveres de 
la Habana", el cual se compone exclu-
sivamente de "bodegueros" y su nú-
mero de asociados pasa de "cuatro-
cientos''. Este Centro se formó hace 
dos años •próximamente y la causa d 
haberse formado ha sido desde luego 
por no estar conformo con el desempe 
ño de sus funciones, tanto en la part-
de la Directiva como por la Secreta-
ría, y como se comprenderá aludo al 
Centro de Detallistas de la Habana, 
al cual «pertenecíamos el mayor nú-
mero de nosotros; y entiéndase que 
ese número de ochocientos y pico de 
socios que dicen tienen, son de los 
distintos gremios, pero no de bode-
gueros y por lo tanto del Centro de 
Detallist-as de Víveres de la Hahana, 
y el cual es el único y exclusivameme 
de 'bodegueros. 
La causa de 'la protesta de dichos 
señores pues «por n ingún otro creo 
les perjudica la instancia presentada 
al Honorable Qoibernador Provisional, 
y que tan lastimados se consideran, 
desde luego no en su criterio sino en 
el amor á sus "intereses particulares" 
Hay un grupo en el referido Centro 
que no procede con la mayor correc-
ción en el reparto de las contribucio-
nes y desde 'lluego lo hacen muy 
"equitativamente", no dejando de te-
ner en cuenta sobre todo sus intereses 
y los de alguno de sus amigos que les 
ayudan en su ear pre^a, aunque el res-
to quede como eH gallo de Morón, y 
esto hemos de verlo en el reparto que 
están confecciónaoido. 
Por todo lo expuesto, queda demos-
trado á lo que obedece ia protesta y 
por esa misma causa se ha elevado á 
la Superioridad la referida instancia 
para evitar mayores perjuicios, y evi-
tarse pudieran dejando vigentes las 
tarifas anteriores hasta tanto no se 
ponga en vigor la nueva Ley que sin 
doida ha de ser mucho míás a/propiada 
en lo que respecta á reparto de con-
tribuciones pues para entonces n i ha-
rán falta Síndicos n i clasificadores. 
Bandolero capturado 
La Ouardia Rural del puesto de 
¿ a b a ñ a s , condujo á dicho pueblo, tres 
caballos y una yegua que fueron 
ocupados por fuerzas del mismo cuer-
po del destacamento de San Cristó-
bal á las órdenes del capitán de 
dicho destacamento, en la loma Las 
Animas. 
La referida fuerza detuvo tam-
bién en la finca "San Is idro ," "Ca-
yo Yabos," al blanco José Mar ía 
Pérez , uno de los alzados en Arte-
misa. 
E l detenido fué conducido á Gua^ 
najay, donde quedó preso. 
A S U N T O S V A R I O S 
Nueva oficina de Correos 
E l d ía primero del actual ha queda-
do abierta al servicio público una ofi-
cina de Correos, con el nombre de Río 
del Medio, en la provincia de Pinar del 
Río. 
E l beneficio de los repór ters 
Para el beneficio de la Asociación 
de la Prensa y de los Repórters de la 
Habana, que como saben ya nuestros 
lectores, se celebrará en el Frontón 
Jai-Alai en la noche del miércoles 17 
del corriente, se prepara un espec-
táculo de gran atractivo, además del 
que proporciona el juego Vasco. 
Oportunamente daremos á conocer 
el asunto de que se trata. 
^ama anfprior. 
n' Hnrl'- .ni í ínn 
POR LA 'INAUTILUS" 
LONJA DEL COMERCIO 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
celebrado en el día de hoy, l a Lonja 
no ab r i r á sus salones el día de la lle-
gada de la corbeta, española "Nau t i -
lus", s i la entrada se efectúa por lia» 
mañana . 
EL REGRESO DEL "PARLO GAMIZ" 
Anoche tan pronto regresó al puer-
to el remolcador "Pablo Gamiz" y co-
municó que el buque que se había di-
visado por la tarde no era la corbeta 
de guerra española "Naut i lus , " como 
se había creído en un principio, debido 
á la noticia que trajo el vivero "Puer-
to de la Orotava," el capitán del puer-
to señor Morales Coello, ordenó que in-
mediatamente se diera cuenta por el 
teléfono de la policía de bahía, al Ex 
celentísimo Sr. Ministro de España, a1 
Comité Ejecutivo de los festejos, á ]ñs\ 
autoridades y á las redacciones de to-
dos los periódicos de la capital, así co-
mo á los Centros regionales y á la Je-
fatura de la Banda Mnnieipal. 
EL SEMAFORO DEL MORRO 
La S M'IMI techa ayer tarde por el se-
máforo del Morro, al divisar el buque 
que dió lugar á que se creyera por to-
das quo era la "Naut i lus , " estuvo 
ajustada á la verdad ^egún lo demues-
tra el parte quo se dá por el semaforis-
ta del movimiento diario á la Capita-
nía del Puerto y el que referente á este 
• • i M i n í o os como signe: 
"5.40 p. m. Cla-̂ e de biique: fragata 
—Este buque quedó sin reconocer y 
Lfuera á la puesta dei SeL" 
F O B L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Por el baiTrio de Medina 
Con objeto de solicitar la composi-
ción de la calle 23, del barrio de Me-
dina, en el Vedado, visitará esta tar-
de al señor Gobernador Provisional 
una Comisión de dicho barrio, 
Mr . Magoon no i rá á P a n a m á 
Considerando el señor Oobernador 
Provisional que en los pocos días que 
podría estar fuera de Cuba no le se-
ría fácil arreglar el asunto que origi-
naba su viaje á Panamá, y siendo mu-
chas también las ocupaciones que tiene 
á su cargo en esta República, cuyo pue-
blo se haya en período electoral, fia in-
dicado al señor Ministro de la Guerra 
de los Estados Unidos, la conveniencia 
de que nombre á otra persona para que 
"lo sustituya en dicha comisión, pudién-
dose decir por tanto, que es casi segu-
ro que dicha autoridad no saldrá de 
Cuba por ahora. 
Varios asuntos 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, quedaban reunidos con el se-
ñor Gobernador Provisional, los seño-
res Zayas, Juan Gualberto Gómez y 
Guzmán, cuyos señores nos manifesta-
ron al entrar en Palacio, que se propo-
nían hablar á Mr. Magoon de distintos 
asuntos. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Los cinco millones 
Los señores Rey Hermano, de Giba-
ra, devolverán hoy á la Tesorería Ge-
neral, los $50,000 que pidieron con 
depósito por cuenta, de los $5.000,000 
concedidos por el Gobierno para au- I 
xilio de la agricultura y fomento de ¡ 
las industrias del país. 
S E C R E T A R I A 
D E GOBERINACION 
Un menor herido 
A consecuencia de habérsele dis-
parado un revólver con que jugaba 
al menor Celestino Ohirino y Alon-
so, vecino de San Luis, (Pinar del 
Río), resultó herido el menor Anto-
nio María Lama. 
Casa quemada 
Una descarga eléetrica produjo el 
incendio de una -casa de tabafeo en 
el barrio de Bolondro, Portales de 
Guane, quemándose 790 matules de 
tabaco. 
En reyerta 
En una reyerta que sostuvieron 
en el poblado de Cañas, término mu-
nicipal de Artomisa, el subdito ita-
liano Franeiseo ('-astro y don Tomás 
h&pez, resultó herido por arma blan-
ca el segundo. 
El autor de la herida fué dete-
nido. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
LOS LIBERALES HISTORICOS 
Anoche en la casa calle de Neptuno 
número 2 A, celebró Asamblea la Con-
vención Municipal del Partido Liberal 
Histórico, con objeto de postular los 
candidatos para las próximas eleccio-
nes electorales. 
Concurrieron á la Asamblea 194 de-
legados. 
Abierta la sesión hicieron uso de la 
palabra varios de los señores allí pre-
sentes, la mayor parte haciendo aclara-
ciones sobre la votación que se iba á 
verificar. 
Varias fueron las candidaturas que 
se presentaron, entre ellas, la oficial, 
que en su parte superior tenía impreso 
lo siguiente: 
"Señores Delegados: 
" L a presente es una lista de las per-
sonas designadas por vosotros, cuando 
os reunisteis en Asamblea por distri-
tos, para .la selección correspondiente 
por esta Convención Municipal, según 
acuerdo de 6 de Abr i l último de la 
misma, á saber: que sean elegidos tres 
de los seis señores designados por los 
distritos primero, segundo, tercero, 
cuarto y sexto, y cinco de los ocho de-
signados por el quinto distrito; reser-
vando los siete candidatos restantes 
para ser sometidos, por la Mesa Ejecu-
tiva, á la aprobación de esta Asamblea, 
inmediatamente después de proclamar-
se el resultado de esta elección. 
"Cada Delegado deberá borrar, ra-
yándolos, los nombres de las personas 
á las cuales no quiere dar su voto para 
que figuren en nuestra candidatura 
Municipal; resultando "elegidas las 
personas que no aparezcan rayadas. Se 
entenderá nula toda lista en que apa-
rezcan más de veinte personas elegi-
das." 
A continuación estaba también im-
presa la candidatura. 
Hecha la votación, se procedió á 
aclamar á las veinte personas que ob-
tuvieron mayor número de votos, pero 
aun no habían terminado los aplausos 
y vivas al Partido Liberal Histórico, 
cuando se presentaron las Delegados 
del barrio de Regla, protestando por-
que no figuraban en la candidatura los 
nombres de dos de los tres candidatos 
que por el comité de dicho barrio ha-
bían sido designados para que se pos-
tularan, y que según acuerdo tomado 
anteriormente, le correspondían.* 
Los Delegados de Regla decían que 
ellos no aceptaban bajo ninguna forma, 
los individuos que contra la voluntad 
de los liberales de su distrito, resulta-
ron postulados en esa Asamblea. 
Los delegados que ocupaban la Me-
sa manifestaron que ellos eran incom-
petentes para resolver ese asunto, pero 
como que la Convención se encontraba 
en sesión permanente, en la noche de 
hoy se le daría á ese asunto una solu-
ción satisfactoria, en la que probable-
mente el distirto de Regla obtendría 
un número de candidatos mayor que el 
que, según acuerdo le correspondía. 
En esos momentos uno de los dele-
gados de Regla, manifestó á sus com-
pañeros que el señor .Monia Delgado, 
le había ofrecido formalmente, que él 
har ía porque ese asunto quedara arre-
glado en el día de hoy satisfactoria-
mente. 
Una vez terminadas las discusiones 
á que dieron origen el asunto de los 
candidatos de Regla, pedimos al Secre-
tario que nos permitiera copiar la lista 
de los señores que habían resultado 
electas, pero dicho señor nos manifestó 
que se deseaba que no se hiciera públi-
ca la lista por ahora. 
T E L E G E A M Á S P O H E L O Í B L E 
S e r v i c i o de l a P rensa Asoc i ada 
LO QUE DICE ROCHEFORT 
París , Junio 9.—^Yí. Henry Roche-
fort, director de " ' L a Patrie," cu-
ya animosidad, hacia el gobierno de 
M . Clemenceau es bien conocida, in-
s inúa en dicho periódico la idea de 
que la policía no desea hacer luz en 
el misterio que redea á los autores 
del ruidoso crimen en que resultaron 
víc t imas el artista Steinheil y su sue-
gra. 
Af i rma Rocheícr t que si se le per-
mitiese, él ac la ra r ía el misterio en 
el espacio de una hora. 
Cita el célebre periodista el caso 
del fallecimiento repentino del pre-
sidente Faure, el mismo d ía precisa-
mente en qué debía serle presentado 
el decreto disponiendo la revisión 
de la causa Dreyfus, decreto que se 
hubiese dado á sancionar pon su f i r -
ma. 
Habla del "Supuesto suicidio de 
M . Gabriel Syveton," el mismo día 
en que éste hubiese sido absuelto por 
haberle dado de bofetadas a l gene-
ra l Andre, ministro de la Guerra. 
Dedara, además Rochefort, que 
los franceses se encuentran amena-
zados por una especie de Mafia, 
"Que se sospeche siquiera—termi-
na diciendo—que cualquier persona 
posee documentos que resulten per-
judiciales para les que ocupan el po-
der y á la mañana siguiente puede 
que se la, encuentre con la cabeza 
atravesada de un balado, con un cu-
chillo clavado en el pecho ó con una 
cuerda al cuello." 
APROXIMACION D E L 
REY EDUARDO 
Reval, Junio 9.—Anoche se recibió 
aquí la noticia de encontrarse un 
crucero ingiós á la entrada del Golfo 
de Finlandia, lo que indicaba que el 
yacht del rey Eduardo se aproxima-
ba. 
Es muy probable que dicho yacht 
haya venido navegando con poca ve-
locidad, porque su llegada á Reval 
es tá anunciada para las diez de la 
m a ñ a n a de hoy. 
A C CENT A ¡DE LA 
I X D E M X I Z A C I O N 
Tabriz, Persia, Junio 9 — E l go-
bierno de Persia ha enviado al v i -
r rey del Cáucaso la cantidad de 
100,000 pesos á cuenta de la indem-
nización por los daños causados á los 
rusos por los ataques de las tribus 
de la frontera. 
E l u l t imátum del jefe de la expe-
dicióú mil i tar enviada por Rusia pa-
ra castigar dichas tribus f i ja á 
Persia para acceder á las demandas 
rusas, un pla^o que expira el día 10 
del corriente. 
CONTRA- LOS 
REVOLT HCQ O N AiRIO S 
Simia, India Inglesa, Junio 9.— 
E l Consejo de Gobierno ha acorda-
do la promulgación de dos decretos 
tendentes á la represión de los crí-
menes y conspiraciones. 
E l primero de dichos decretos es 
contra los que arrojan bombas ex-
plosivas y los que conspiran para 
preparar atentados pór dicho medio; 
el segundo faculta, al virrey para sus-
pender y confiscar los periódicos que 
inciten á la realización de actos cri-
minales. 
E l virrey, Lord Minto, ha expli-
cado los dos acuerdos, diciendo que 
deben ser tenidos como medidas de 
carácter excepcional destinadas á 
hacer frente á una si tuación también 
excepcional. 
" S i esas medidas—agregó el v i -
rrey—no resultasen bastante enér-
gicas, se adop ta rán otras más seve-
ras." 
(LA BUROMICA E X CARACAS 
Willemsted, Caracas, Junio 9,—Los 
pasajeros de un vapor que acaba de 
llegar de Puerto Cabello, confirman 
la noticia de haber aparecido varios 
casos de peste bubónica en Cara-
cas. 
TJLEGAIDA DE EDUARDO V i l 
Reval, Finlandia, Junio 9.—El rey 
Eduardo y el Czar Nicclás se encen-
traron aquí con las ceremonias que 
se imponían por ser la primera vez 
que un rey de Inglaterra hace una 
visita oficial en aguas rusas. 
A las diez de la mañana, entró en 
este puerto el yacht real escoltado 
por la escuadra Inglesa y después de 
las visitas oficiales, el rey Eduardo 
y el Czar almorzaren con el carác-
ter de huéspedes de la Czarina ma-
dre, á bordo del yate imperial "Es-
trella Polar." 
E l tiempo, hermoso y cálido, un 
verdadero día de verano, favoreció 
grandemente la entrada del rey 
Los niños vitorearon con gran ^ 
tusiasmo ail Czar, que se mostró p^" 
fundamente emocionado, lo i n i ¿ 0 
que la Czarina, y toda la comitiva ae 
t r a s l adó apresuradamente al y ^ 
"Standard", que estaba anclado ^ 
l a bahía . 
La Czarina madre, la rema de Gre. 
cia y varias distinguidas personali¿a. 
des llegaren en otro tren, una 
después que el Czar y "Q em'hT : 
en el yacht "Estrella Polar' ' ^ 
A l Heg-ar el Czar al 
"Standard" 
todos los buques de guerra en puenó 
le saludaron disparando las salvas de 
ordenanza. 
A l señalarse la aproximación de la 
escuadra inglesa, todos los buques rn. 
sos, l a vuelta y se colocaron en linea 
ESPLENDIDA MANIOBRA 
N A V A L 
La escuadra inglesa, formando un 
sola línea, y marchando á todo vau& 
describió un gran círculo alrededor 
les bancos rusos y vinieron á echur i 
ancla entre los yachts impeií-i! , 
"S tandard" y "Estrella Polar''. 
Millares de espectadores presencia, 
ron esta magnifica maniobra naval 
desde lo alto de las fortalezas, las tol 
rres de la catedral, los muros de k 
ciudadela y demás puntos elevados 
V E N T A DE VALORE* 
Nueva York, Junio 9.—Ayer, fo. 
nes, se vendieron en la Bolsa de Va*, 
lores de esta plaza, 418,300 bonos y 
acciones de las principales empresaa 
que radican en los Estados Unidos. 
Cubanos y Españoles 
Girande es el entusiasímo que reina 
en la capital con motivo de la oróxiniA 
llegada de la "Naut i lus" . E l litoral y 
los muelles se ven á toda hora nutri-
dos de una muchedumbre ansiiosa d« 
recibir á los marinos españoles: pero 
como no todos podrán resistir tan 
prolongada espera, aconsejamos á los 
m á s débiles el chocolate tipo francés 
de la estrella, que nutre y fortifica 
cual ninguno. 
" O u e í T m a t a d e r T 
Ayer nuestro Mumieipio ha conoe-
dido licenctia á los señares Steinhofer 
y Peña para construir un Matadero 
Modelo que r e ú n a todas las exigen-
ciaíS sanitarias modernas. Este nuevo 
Matadero será levantado en terrenos 
del barrio de Luyan ó. 
E l viejo y antihiénico Rastro de es-
ta capital será clausurado, una vez 
que se termine la construcción del 
Matadero Modelo. 
líos señores Steinhofer y Poña. con 
gran actividad, han comenzado on el 
ivismo día do ayer á preparar todos 
los tra-'b-ajos de ooostrwseión para que 
éstos den principio en el mes de Octu-
bre del corriente año. 
Es conveniente advertir que los m-
tr-ivses creados á la sombra de esta 
in.iustria. osta'Khvkla en la forma que 
ihoy se encuentra, en esta capital, no 
sutVirán perjuicios, pues la nueva om-
pivsa ejuipleará, e.n el Matadero Mode-
lo todo el personal y mocan ismo que 
actualmente utiliza f l Rastro munici-
pa de la Habana. 
" R O N Q U E R A 
ge cara con las P A S T I L L A S de! Dr. R0UX 
Las m^s reconiendadas por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades ó irritación» 
de la garganta y de ios bronquios, TOS, grl-
ppe, catarros, asma y bronquitis. 
De venta en Droguerías y Farmacias. 
o 3-5 _ 
A g r o l o g í a i 
Han fallecido: 
En Pinar del Río, el doctor José 
María Lloniz. 
En Matanzas, la señora Mercedes 
Domínguez Navarro. 
En Colón, la señora Gertrudis 
A águila de Díaz. 
Bn Gáibáriéii; ia señora Adela Es-
cobar de Prieto. 
Efo iCamagüey, don Juan Torres 
Nieves. 
A la memoria y por lo tanto expu^s-
tos á incurrir en algún erron recorda-1 Eduardo y contr ibuyó á la grandeza 
del espectáculo que se desarrolló en 
esta bahía. 
LLEGADA DEL ( ZAR 
E l t ren que trajo al Czar y la fa-
máia imperial l legó aquí á las ocho de 
la mañana y se sorprendió el sobera-
no al ver la plataforma de la estación 
mos que obtuvieron gran número d 
votos los siguientes señores: don 
Eduardo Potts, don Manuel Grenett, 
don Manuel Puig Alfaro, don Ar turo 
Menéndez Sosa, don Manuel 6ánohei 
Quirós, don Jorge Coppinger. don 
Leonardo Sánchez, don Oscar Horst-
mann, don José Antonio Bfeyra, don 
Jul ián Blanco To.seano, don Patricio 
de la Torre, don A. Despaigne. don 
Pedro ^Sachado, don Juan Antonio 
Ramírez, don Cruz Junqué , don Ma-
nuel Ostolaza Valdés, don Antonio 
Seijas, don Manuel Pruna Planté, don 
José Sánchez Villalba y don Francisco 
Guillen. 
A las cuatro de la madrugada de 
hoy. hora en que desde la azotea del 
Círculo, SP disparaban varios volado-
res, abandonamos la casa de los Libera-
les Hklttricos, 
rodeada de niños de 1 
vez de soldados. 
La SriLÁiF.Ca 
de FenicM 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos 
bacrameotos 
V dispuesto su entierro pa-
ra la mañana del miércoles, 
10, á las ocho a. m., su espo-
so y demás familiares rue-
gan á sus amigos encomien-
den el alma de la finada y se 
dignen acompañar el cadá-
ver desde la casa mortuo-
ria, Vedado, calle 12 n. 18, 
esquina á 13, al Cementerio 
de Colón donde se despide el 
duelo; favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana Junio f) de 1908. 
Francisco Penichet y Hernández. 
No se reparten esquelas. 
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AGUILA 112 Y SOL 9 3 , 
DIRECTOR: LUIS B. CQRRALEb. 
Ari tmét ica Mercantil y teneduría de libros, ^ « ^ ^ ^ a 
Id ioma , etc. etc. Damos el T I T U L O DE TBjSTBDOB D E 
Se admiten pupilos, medio pupi\o\i y externos. Cuses de 
¡ fíana á 9 ^ de la noche. 
DIARIO DE LA MARINA—EdicióB de la tarde.—Junio 0 de 190S. 
^as regatas del Cantábrico. 
•g] .ministro de los Estados Unidas 
gspaña, Mr. 'Collier, iha hecho en-
irttra. al Secretario de la Federación 
Tr<5pañola de Clubs Náuticos, señor 
Tjhao (don Eduardo) de una soberbia 
p̂a de oro, regalada á dicha entidad 
portiva por el acaudalado yatsmen 
porteamericano mister Clark. 
El acto revistió cierta solemnidad, 
t ibiándose expresivos y afectuosos 
3jsCllrsos entre el representante nor-
êamericaoio y el distinguido' Secretó-
jio de la Federación. 
lya copa, que ha sido vista por el 
rey de España, con gran elogio 
¿ su riqueza y arte, es digna 
¿e su cortés y generoso donan-
Es- de oro cincelado y lle-
va grabados dos episodios históricos 
¿el descubrimiento de América. Uno 
representa el arribo de Colón á dicho 
continente, siendo el grabado copia 
un cuadro existeterrtc en el Ca-pi-
tolio de Washngton. Y el otro re-
produce el acto de entregar sus joyas 
^1 marino genovés, conforme se -re-
presenta en el monumento existente 
m Madrid en.la plaza de Colón. Cal-
cúlase que el valor de la Copa ex-
Cenp de "10.000 francos. 
La atención de Mr. Clark es tanto 
más delicada, cuanto que dicho sporfs-
'nien luchó el verano último contra los 
fcates españoles en la igran regata his-
pano-yanqui, y fué vencido. Y, sin 
embargo, en el acta de donación hace 
constar que regala la copa, en conme-
moración de aquella regata, como 
prueba de aiprecio á la cortesía y ea-
¿aJlerosidad de sus eomipetidores es-
pañoles y como estímulo para fo-
mentar el sport y la construcción de 
kates en España, razón esta última, 
faue le obliga á exigir que sean espa-
ñoles los barcos que se disputen la 
ficopa. 
La generosa hidalguía de Mr. Clark 
ha sido muy agradecida por los 
yachismen españoles. 
E l Real Sporiinff Cluh de Bilbao, 
fca ultimado el programa de las rega-
tas de Agosto. 
Los días 16 y 17 serán las interna-
cionales, para los yates de seis á diez 
jtnetros, •con ¡premios de 3.000 pesetas 
y objetas de arte. Los días 18, 19 
y 20 será la regata internacional, dis-.-
pufcándose las copas del rey y la rei-
na, de 2,000 pesetas, coincidiendo con 
las anteriores la copa de oro del ame-
canó Clark, valuada en 10.000 pése-
las, para yates nacionales. El día 21 
¡e Agosto será la regata crucero .en-
re Bilbao y Castro Urdiales para la 
[cppa del rey. y el día 22 será la últi-
ma regata, disputándose la copa del 
9 Cantábrico. 
I Vedado Tennis Club. 
í Éii el programa de las obsequios 
se disponen para la Naú tüus pu-
Sícádo ya. eu tocios los iperiódicos, 
tiene sitio marcado la fiesta que dará 
en obsequio de los marinos españoles 
,3a brillante Saciedad que tiene su 
domicilio en el Vedado.. 
Aún no está acordada la clase de 
ftgasajo que será y para decidirlo es-
ta tarde se reunirá la Junta Directi-
VH ' sesión extraordinaria. 
Desde luego podemos asegurar y 
adelantar que la fiesta, será suntuo-
Ba y que á ella asistirá lo más grana-
do de la Habana. 
Mañana daremos cuenta, gracias á 
Ja amabilidad del President-e del Ve-
tindo Tennis Club. Porfirio Franca, 
jde los resultados de la junta y anun-
ciaremos á los lectores de esta cró-
nica lo que será la fiesta próxima á 
realizarse en obsequio de los marinos 
españoles que vienen á bordo de la 
ftautilns, la nave tan ansiosamente 
"esperada y que en estos momentos 
•constituye para todos la actualidad 
palpitante. 
El sport y el Hotel Sevilla. 
El sportsman viste siempre con 
.cierta soltura elegante. Come bien 
*in ser exagerado en sus gustos. Sin 
embargo, le placen los detalles de la 
hiena mesa. 
Aquí es raro reUnir un grupo de 
sPortsnien á no ser en las casas clubs 
ijne existen, y donde muchos se reu-
j^n para almorzar ó comer en banda 
'os domingos. 
Esa -necesidad del salón deportivo 
^ venido á llenarla un restaurant 
legante, refinado, á la europea y 
puede, ¿por qué no?, competir 
^ el Savoy Hotel de Londres. 
'̂os referimos al Hotel Sevilla, que 
desde hace meses se halla instalado 
^ calle de Trocadero y en las pro-
snmdades del Prado, nuestro elegan-
^ r̂ado. 
Raro es el día que no tengan en 
cf111?1 suntuoso comedor del Hotel 
'díT Una ta^¡e flerie la5 P€rsona'li' 
^aneTo^ salientes dcl dePorte ha-
i Aferentes noches hemos visto 
^rancois Ruz. Julito Blanco He-
r Í a ñ ^ r d o Dolz. Miguel Angel 
. ^ Angulo, á club-
éeils del Unión y del Tennis como 
^Píenos del Habana Yatch Club. 
•p!1 fuella casa todo es elegancia. 
bioK C0Jíledor es de proporciones sun-
I ^P^ioso. ventilado y capaz 
nía», ¡ln5r á crecido número de co-
6v . Gerente á esto se nos dice que 
fe»,-?1 lla sido dz&d0 'P01* UIia dis' 
iebS11 Soci«dad deportiva para ce-
YP7 obseqniados los marinos que tal 
k. euando esta« líneas aparezcan^ es-
•; .'.^ Puerto á bordo de la "Xau-
V '̂P300 má5; indicad por su esti-
w.y'namiento v condiciones inme-
lv justo es vcronocerlo así. 
M A N U E L L. DE LINARES. 
Base ¿all. 
"Domingo Lunes", cronista del se-
.manario^El Score" analizando las 
¡•causas porque ha fracasado el Gran 
í Premio que se estaba celebrando en 
| los tenrenos de Carlos I I I , entre «tras 
; consideraciones expone las siguientes: 
" A nuestro juicio la causa determi-
j nante del fallecimiento del Premio 
•el'año •a.ctua'l, ha sido la mala situación 
• económica que viene atravesando el 
pueblo trabajador, principalmente el 
que se dedica á la elaboración del ta-
'ba-co. 
"Esto, que no lo d-ebieron haber ol-
vidado los organizadores del difunto 
( Premio, servirá de aviso p-revisor á 
j osas mismas personas, por si acaso so 
¡ deciden á darle de nuevo vida al Pre-
¡ mio. •estableciendo e'l precio de las en-
i tradas -miáár en relación con la situa-
ción presente, por ejemplo: 10, 20 y 
30 centavos, en vez de 20, 30 y 50, que 
son los precios que solo deben regir 
durante el champion. 
I "Hay que tener presente que á más 
| de la situación reinante, en placeres y 
canteras se vienen celebrando Pre-
j inios, que por da ventaja de "gua-
i gua" que ofrecen, le resta casi la ma-
: yor parte del público que deibía i r á 
, Almendares "Park'', pues todos ale-
; gan ser muy cara la entrada en Cár-
| los I I I , para ver un Premio de la mis-
ma cali-dad de los que se vienen efec-
| tu ando en los placeres de Infanta y 
| San José ó en Infanta, en las faldas. 
I de Santa Ciara, lugar conoteido por 
"Canteras del Vedado". 
"No desmayen los organizadores 
del Pireinio suspendido; vuelvan de 
-mevo á darle vida, abaratando 1 os 
precios de entrada y reorganizando 
las tres novenas oon (buenos players 
de esos de canteras y placeres, que el 
éxito será el complemento de la obra. 
"Vayan los domingos por la tarde 
á Infanta y San José, que allí no co-
bran nada, y verán en el club "Ma-
tanzas" á un joven de apellido Roma-
ña. que juega el "short" tan admira-
blemente, que solo el "come alacra-
nes" " P á j a r o " puede darle alguna 
que otra íeceioncita á " tan excelente 
jugador. También podéis fijar vues-
tra vista en el " catcher" del mismo 
club, llainado Rogelio, que es un ver-
dadero idem en el arte de ".guazar 
pley'', igual que otro que le apodan 
el Mono", tamhién "short." 
Termina "Domingo I/unos" pidien-
do la reorganización dél Gran Premio 
bajo 'esas condiciones, y está seguro 
que el público volverá de nuevo á los 
terrenos de Carlos I I I , pues es grande 
el número de aficionados que de esa 
manera, rebajando los precios, acu-
dieran á presenciar los desafíos. 
Tienen la palabra Eugenio Jimé-
nez, Evaristo Plá, Alfredo Arcaño y 
Prudencio Benavides, y no hacemos 
referencia á Manuel Oarcía, porque 
este es el " ñeque' ' de los f eistas, y si 
no que lo digan los 33 de marras. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estádo de los juegos cba 
los Clubs de las ¡Ligas Nackxnal v 
Americania. hasta el dia de -ayer: 
Liga NacionaJ 
Clubs 6. P. 
Chicago . 26 
Cinc inn a/ti 24 
Pittsburg 22 
Pila-delfia . . . . . . . . 19 














Clubs 6. P. 
Liga Americana 
Saint Louis 24 20 
CleTeland . , 24 21 
Filadelfi-a . ¿ . . . . . 22 21 
Chicago . . • 23 20 
New York 22 20 
Detroit « . 22 22 
"Washington 18 24 
Boston 21 21 
R A M Ó N S. MENDOZA. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes 9, á las oeho de la no-
che, en el frontón JaiAlai: 
Primer partido á 25 Untos, enere 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido so jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos d*! 
primer partido, no se devolverá la 
entrada K por cualquier causa ee sus-
pendiese. 
_ TEATRJLMART1 
Empresa ADOT y COMPAÑIA. 
Loneta 10 cts.—Tertulia 5 cts. 
Estrenos diarios de películas.—Los Toledo. 




Dos vigilantes de- policía de la 
quinta estación detuvieron anoche á 
la voz de "ataja" á los morenos 
Mar io A. Sánchez y Eloy Valdés, 
i ios que eran perseguidos por el blan-
; co James 'Suñor Hidalgo, vecino de 
.Manrique número IB, el que los acu-
• sa de que encontrándose en el pa-
sen del Malecón esquina á la ca'le 
:de su domicilio, fué agredido por 
' ci primero de los detenidos, aue h 
j dió una puñalada con una cuchilla 
y que el Eloy también le agredió. 
Agregó Suñor. que los detenidos 
iban en compañía de dos más que 
lograron fugarse. 
Conducido Suñor al ¡Centro de so-
corros del segundo distrito, fué asis-
tido de una herida incisa como de 
tres centímetros en el brazo izquier-
do, de pronóstico menos grave. 
Al Valdés se le ocupó un saco 
obscuro propiedad de -Mario. 
La policía remitió al nombrado 
Mario al vivac á disposición del Juz-
gado 'Correccional del Distrito y el 
Valdés por ser menor de edad se le 
entregó á sus familiares con la obli-
gación de presentarlo hoy en el juz-
gado ya mencionado. 
C O X UN ALAMBRE E O J E C T R I C O 
La menor Elvira Crespo Valdés. 
de 18 años de. edad y vecina de San 
José número 122. sufrió quemaduras 
en las manos y antebrazo derecho al 
tratar de levantar un alambre del 
servicio telefónico que estaba en la 
calle frente á su domicilio y el cual 
parece estaba en contacto con los 
cables de los tranvías eléctricos. 
Las lesiones que presenta dicha 
menor fueron calificadas de pronós-
tico menos grave. 
CAPTURA D E "ADOQUIN" 
Por orden del Capitán Emilio Sar-
dinas, el vigilante 737 A. Rivas de-
nunció en la octava estación de po-
licía, que el blanco Aurelio Valdés 
Expósito (a) ' 'Adoquín," acusado 
de robo, y que se fugó del Hospital 
número 1, donde estaba sujeto á asis-
tencia médica por encontrarse le-
sionado, se hallaba refugiado en la 
casa Príncipe Alfonso 350. por Fer-
nandina. por lo cual solicitaba la co-
rrespondiente vigilancia hasta el día 
de hoy. que pudiera presentarse en 
dicha casa, para proceder su capi-
tán, según lo autorizó el señor juez 
de Instrucción del Oeste. 
ROBO Y LESIONES 
Blanca Williams, vecina de la ca-
lle 13 esquina á D, fué asistida en 
el centro de socorros del Vedado, de 
una contusión de segundo grado en 
la región parpebral izquierda, de 
pronóstico leve, cuya lesión se la 
causó el pardo J. Ilurd, natural de 
los Estados Unidos, quien además le 
hurtó 60 pesos que guardaba en una 
caja. 
De este hecho conoció el señor 
Juez de Instrucción del Oeste. 
LESION GRAVE CASUAL 
Luis Rodríguez Ooya. vecino del 
Callejón del Berro número 10, en 
el Cerro, al tratar en la mañana de 
ayer de subir por la parte delante-
ra á un carretón cargado de made-
ras, en la calzada de Cristina es-
quina á ¡Matadero, hubo de resba-
lar y al caer le pasó una de las rue-
das de dicho vehículo por encima 
d^l pie derecho causándole una le-
sión de pronóstico grave. 
El hecho fué casual y el lesionado 
pasó á su domicilio por contar con 
recursos para su asistencia médica. 
UNA OBRERA LESIO-NADA 
En la fábrica, de cigarros '"'El Si-
boney," establecida en el Paseo de 
Carlos ITI, al estar trahajando en 
una de las máquinas de hacer ciga-
rros, la joven Ofelia 'Madrazo Tru-
jillo, de 16 años de edad,, vecina 
de iSitios 74, se causó una herida 
contusa en el dedo pulgar de la 
mano izquierda, de pronóstico menos 
grave. 
La policía conoció de este hecho y 
se dió cuenta al juzgado correccio-
nal del distrito. 
ACCIDENTE CASUAL 
Al estar subido tomando medidas 
en un muro de la casa en construc-
ción calle de Omoa esquina á Prín-
cipe, tuvo la desgracia de sufrir una 
caída el blanco Pablo García Zo-
mú mecánico y vecino de Cienfuegos 
número 35. 
García se causó en la caída una 
contusión de segundo grado en la 
región costo lateral izquierda y 
fractura de la séptima costilla, sien-
do el estado de dicho lesionado de 
pronóstico grave. 
T*irnelo. siendo extraída por Serafín 
j R-odríguez Valdés. vecino de San 
j Francisco 24. 
I La presunta suicida "fué asistida en 
el segundo Centro de socorros de va-
rias contusiones. 
La policía del puerto dió cuenta al 
Sr. Juez de instrucción del Este. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
ARROJADA AL MAR 
Esta mañana se arrojó al mar. des-
de la caleta d*e San Lázaro, Masile 
m 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Junio 9 de 1903 
A f u 11 ii.- la mañana-
Plata eepa'ola 93% . 93% V. 
Calderiná..(en oro) 9tí .i 98 
Billetes Banco j&j-
pañoi 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P 
Oro americano con-
tra plata española... á 15% P. 
Centenes á 5.60 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.G1 en plata. 
Luises á 4.48 en piata. 
id. en cantidades... á 4.49 en plata. 
E' pesp americano 
En plata Española, á 1.15% V. 
N o t a s azucare ras 
Movimiento de la zafra en Caibarién 
Según " E l Clarín" de Gaibarién, el. 
movimiento de la zafra en aquel puer-
to fué como sigue hasta el 5 del ac-
tual : . 
Total recibidos, sacos. . . . 558.024 
Idem embarcado, sacos. . . 452,000 
Existentes el 5, sacos. . . . . . 106.024 
T r a s l a d o 
Los señores Negreira y Hermano 
nos participan con fecha 15 del pa-
sado que han trasladado á la calle 
de San ;Francisco, números 17 y 17A, 
su escritorio y almacén de vinos y 
licores. 
Mercados de l a I s l a 
(Revista publicada por el "Diario 
de Cienfuegos:") 
Cienfuegos, Junio 5 de 1908. 
Aspecto del mercado: Han gira-
do los precios esta semana al-
rededor del tipo alcanzado ha-ce 
algunos meses, aunque desgraciada-
mente por debajo de aquella línea, 
que aún no han podido alcanzar. En 
el mercado de Londres se cotizan hoy 
los azúcares centrifugados de 96 gra-
dos de polarzaeión á 12.1|2. chelines 
el quintal imglés de 112 libras, (unas 
110.1|3 libras españolas) y el azúcar 
de remolacha, (análisis 88 por ciento) 
se eotiza á 11.114, una diferencia de 
1.114 chelines fpor quntal, por más 
que generalmente no pasa de un che-
lín. 
Como la remolacha es el artículo 
más principal en los mercados de azú-
cares europeos, y el azúcar de caña 
entra en cantidades relativamente pe-
queñas, es natural que el alza ó ba-
ja de la remolacha sea la que verda-
deramente interese á compradores y 
vendedores, siendo su influjo tal, que 
aún aquí, se dice que la remolacha 
ha subido ó ha bajado, para dar cuen-
ta de los precios. 
Hace algunos años, quisimos en-
terarnos gráficamente de la clase de 
azúcar que allí sirve de tipo ó stan-
dard, como dicen los ingleses, y al 
efecto, pedimos una muestra á Lon-
dres que recibimos en un frasco de 
cristal herméticamente cerrado. En 
el polarímetro marcó alrededor de 94 
grados y su color •coincidía con el nú-
mero 9, muy parecido, hasta en el 
grano, con nuestros mejores azúca-
res de miel. Se justifica pues, que el 
precio de un quintal de esa azúcar 
valga en el mercado de Londres un 
chelín menas que los buenos centrifu-
gados de caña de 96 grados de polari-
zación. El aznícar de remoladla bru-
to no puede presentarse al consuma 
por su sabor desagradable, mientras 
que el de caña se consume en todas 
partes por su buen sabor. Esta cir-
cunstancia tan favorable no ha sido 
utilizada como se debiera, pues es 
evidente que nos evitaría pasar por 
debajo de las horcas candínas de los 
refinadores, obteniendo siempre ma-
yores precios que los que nos impo-
nen. Para ello se necesitaría que hu-
NO O L V I D E al i r á comprar 
sus trajes, que hay una casa 
muy buena en confecciones y 
otros muchos a r t í cu los para se-
ñoras , caballeros y n iños , en 
O'Reilly 29, esquina á Habana 
BAZAR EL LOUVRE 
2079 1.9 
¡ biese una especie de trust entre nues-
' tros productores, cuya dirección se 
i encomendara á personas de confianza 
I é inteligencia que se encargasen de 
| presentar á los consumidores, nues-
! tros azúcares centrifugados, de fir-
me polarización, de grano gordo y 
con una polarización que no bajase 
de Sí grados. 
Xo cabe duda alguna que en tales 
condiciones obtendríamos una nota-
ble* ventaja que representaría en ca-
da zafra algunas millones de pesos. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 8 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
i Con carga de tráns i to . 
" Para Sagua vapor noruego Times por L . 
V. Place. 
De t r á n s i t o . 
Para Matanzas vapor a lemán Norderney por 
Schwab y Tillmann. 
De tránsi to . 
V E N T A S : E n el curso de la semana se ha 
efectuado solamente la siguiente opera-
ción de compra venta: 
1700 sacos Caracas 85|50o 4'18. 
Al costado del buque. 
NOTA del movimiento de azúcares duran-
te la semana, facilitada por el Notarlo 
Comercial D. Rufino Collado. 
tltQS. O. M . 
Mayo 2». 
Existencia anterior en esta 
cha 
Junio 5. 
Entrados durante la semana. 
152.267 22.591 
33.257 2,133 
Total existentes. 185.524 24,724 
Exportados durante la sema-
na / 
G. M . 
Exportac ión durante la se-
mana 
Exportac ión total 
Recibidos desde Diciembre 
hasta Mayo 31 
Id. Junio hasta el 5. . . . 







Total existentes 185.524 24.724 
Uleleat 
Almacenes de Truffln y comp. 
Galones 
Recibidos durante la zafra. 
Exportado hasta la fecha. 
5 953.900 
41058.000 
Existencia actual. 1.895.900 
< «mpamclñi i de «afras 
G. M. 
1 907 Mayo 31 Recibidos. . 1.588.550 129.174 
1908 id. 31 id. . . . 976.552 73.186 
Diferencia en contra de la de 
1908 611.998 55.988 
Cotlzndonen de la plaza 
Azúcares , cotizamos hoy: 
Centrifugados 96o de 5% á 6 rls. aroba. 
Azúcares de miel 89° de 4 % á 4 ^ id. 
Aguardiente caña de $22 á $28 pipa. 
Cera amaril la de $28 á $29 quintal. 
Miel de abeja, de 35 á 40 centavos ga lón . 
CAMBIOS 
Sobre Londres 60 d|v. de 19% á 19%. 
Id. New Tork 3 d|v. de 9% á 9% 
Id. Madrid 8 d|v. de 3 á 4. 
Id. Par í s 8 d|v. de 6% á 6%. 
Id. Habana 3 djv. & Par. 
Plata española contra oro de 93% á 94. 
L o n j a de l C o e r c i ó 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S 1ÍOT: 
Almacén: 
80 cajas vino rioja clarete Lainez, me-
dias, $6.75 caja. 
70 id. id. id. id. enteras $6.25 caja. 
80 id. id. Id. blanco, id. medias, $8.50 id. 
75 id. id. id. entera, $8.00 id. 
50 id. agua San Hilario. $7.50 id. 
250 barriles cerveza L a Tropical, $8.50 ba-
rr i l . 
150 cajas fresas Victoria, $7.25 caja 
75 id. espárragos Repblica. $14|00 id. 
125 id. melocotones Columbia $7.25 id. 
25 id. ostiones Cuba Bella $3.50 caja. 
10|3 jamón Internacional. $23.50 qtl. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día S: 
Caibarién vapor I I Alava, capitán Octu-
be con 31613 tabaco y efectos 
Caibarién vapor Cosme Herrera, capi tán 
González con 260|3 tabaco y efectos. 
Cienfuegos goleta Jofseflta. patrón Suá-
rez con 50.000 p lá tanos y efectos. 
Cuba goleta Santiago Cuba, patrón Suá-
rez con 60.000 p lá tanos y efectos. 
Spíritu Santo goleta Margarita, patrón 
Santana con 1100 sacos carbftn. 
Ro del Medio goleta Angelita patrón 
Uore t con 400 saco scarbón. 
Cárdenas goleta Rosita patrón Alemany 
con 400 barriles azúcar. 
Cárdenas goleta Juan Mercedes patrón 
Ballester con 50 pipas aguardiente. 
Matan/.as goleta Almansa. patrón Cabré 
con efectos. 
Sierra Morena goleta Enriqueta patr6n 
Echavarr ía con efectos. 
Cabañas goleta Caballo Marino potrón 
López, con 400 sacos azúcar 
Tortugas goleta Mará patrón Vilanueva 
con maderas 
Plazuelas goleta Mercedlta. patrón To-
rres con maderas. 
Caibarién goleta Angelita Gruat patrón 
Moré con maderas. 
San Cayetano goleta Marta patrón Ale-
many con madera 
DESPACHADOS 
Día 8: 
Para Arroyos goleta Amable Rosita patrón 
Verderas. 
Para Margajitas goleta Natividad patrón 
Esteva con efectos 
Para Sagua goleta María patrón Soler con 
Para Cárdenas goleta Unión patrón En.se-
ñat con efectos. 
Para Playuelas goleta Mercedes patrón To-
rres con efectos. 
R E P U B L I C A D E CUBA. —Secretarla de 
Gobernación. Subasta de Talonarios Impre-
sos. Necesitando esta Secretaría adquirir por 
subasta 2000 Talonarios Impresos por valor 
aproximado de $500.00 se interesan ofertas 
conformes al pliego de condiciones y mues-
tras expuestas en esta Secretaría. L a subas-
ta tendrá lugar el día 20 del corriente á 
las dos de la tarde. —Manuel Sobrado. Se-
cretarlo Interino de Gobernación. 
















i i i o OÍ \mum CE mm. 
Hecho el reparto de las cuotas con-
tributivas, por ilos señores elasificado-
res noTJi'brados, se eita por este medio 
á los señoires agremiados industríalos 
del ramo para la junta de aprobación, 
impugnación ó reparos de que trata 
el Reglamento para la imposición, ad-
ministración y cobranza de la contr:-
•bnción industrial vigente. 
Dielia junta tendrá efecto á las 
ooho de la -nocihe del dia 13 de los co-
Trientes en la Asociación Centro Ga-
'llego, sita en Prado y Dragones. 
Habana, 8 de Junio de 1908.— Kl 
Síndico, José López Menéndez. 
S96S t3-9 m2-19 
ale 
Junio 
S E E S P B R A J I 
10—Havana, New York. 
14—La Champagne. Veracru?:. 
14— Martin Sáenz, Barcelona, escalas. 
15— Monterey. New Y o m . 




15— Bavar ia . Hamburgo y escala'-
16— K . Cecllie, Tamplco y Veracruz. 
16—Montserrat, Cádiz y escalas. 
16— Virginia, Amberes y escalas 
17— Saratoga, New York. 
19—Reina María Cristina, Veracruz 
19— St. Laurent. Havre y escalas. 
22—Hermann, Ambres. 
22— Hermann, Amberes. 
23— Casilda. Buenos Aires y escalas 
24— Santanderlno, Liverpool, escalas 
S A L D R A N 
10—Conde Wifredo, Vigo y escalas 
13— Excelsior, New Orleans. 
14— Havan, New Y o r k . 
15— L a Chaiwpagne. Saint N«?.alrc. 
15— Monterey, Progreso y Veracruz. 
16— MorroCastle, New York. 
16— Bavaria Tamplco y Veracruz. 
17— Montserat, Veracruz. 
17—K. Cecllie Coruña y escalas. 
20— Saratoga, Ñ e w York. 
20—Reina María Cristina, Coruña. 
20—Saint Laurent. Progreso escalas. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS V G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUKO 137. DE 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Kariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 




í m o o t e n c i a . - - P e r d í ' 
d a s s e m i n a s e s . - - E s t e -
r i l i d a d , - V e n e r a o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s o q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas üd n a i y a© « a « 
C. 1960 26-lJn 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana todos los 
martes, á, las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava IL de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. regresado los sábados por la 
maüana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B Ü Q U B S D E T B A V ^ I B I A 
ENTXADAS 
D í a 9: 
De New York en 4 y medio días vapor ame-
ricano Matanzas capitán Mlller. tonela-
das 8094 con carga & Zaldo y comp. 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ameri-
cano Mascotte capitán Allén toneladas 
884 con carga y 33 pasajeros á G. L a w -
ton Chflds y comp 
S A U D A S 
D í a 8: 
Para Matanzas vapor a lemán Norderney. 
Para Moblla goleta inglesa Bortholdl 
D í a 9 
Para Sagua vapor noruego Times. 
Para Cafo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotte 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor americano Matanzas 
por Zaldo y comp 
Para New York vapor americano Matanzas 
por Zaldo y comp. 
Para Mobila vapor noruego Trafalgar por 
L . y . Place. 
Para Mobila vapor noruego Ole Bull por 
L . v. Place 
Para Marlel goleta inglesa Laconla por el 
capitñn. 
Para New York vapor americano Mérida 
por /Saloo y coh 
Para Veracruz y oséalas vapor americano 
México por Zaldo v comp. 
Para Saint Nazair.^ y escalas vapor francés 
L a Champagne por E . Gaye. 
L a R e i n a d e E s p a ñ a 
Por «u pureza, por MU bondad y por los 
beneflclos que ha üecho iuñuidad de per-
nonas y c.stft haciendo ú cuaatiiH utilizan MIM 
méritofi, puede llamartie al aguardiente de 
uva ••Rivera" la Reina de laa bebidas de E s -
pafia. 
9-.000 fi que no hay bebida de esta Indole 
que haya hecho mfis completas y ürpldas eu-
raciones ca afecloaes del estmago y dolores 
meuHunleH de las daman. 
Tenemos muchas cartas de vecinos de es-
ta Capital qué lo garantizan. Se vende en 
c a f é s y tiendas. Femflndez y Casado. Sol 
15 y medio, Te lé fono 773 Unicos importa-
dores. 
C. 2061 2t-8-2d-7 
í l M f l 
15 l * .A 
N a d a c o b r a m o s 
p o r e l r e c o n o u o c i m i e n t o de l a 
NUESTRO GABINETE DE OPTICA 
Está dotado de aparatos moder-
nos y atendido por ópticos gradoia. 
dos. La elección de cristales es lo 
esencial para ver perfectamente. 
Loŝ  trabajos de esta casa son he-
chos á máquina. Armaduras para 
espejuelos y lentes de lo mejor aca-
bado, oro, nikel, carey aluminio é 
impertinentes de última novedad. 
I i . G o n z á l e z y Ca. 
ópticos 
OBISPO 54-Teléfono íJOll. 
F á b r i c a d e E s p e j u e l o s 
1939 " . ,. , , 
DIARIO DE LA MARINA—Edición do la tardo.—Junio 9 de 1908. 
a b a n e r a s 
N O T A S 
Se ha inaugurado ayer en la antigua 
A 'demia de San Alejandro la gran 
exposición anual. 
Exposición de pintura y escultura. 
Abundan este año, como ningún otro, 
In;bajos que denotan en todas las cla-
ses un gran adelanto. 
De los más sobresalientes, entre tan-
tos que están expuestos, son los de la 
señorita María Alfonso. Primer Pre-
mio, y la .-íñorita Míiría Teresa Qine-
rés. Segundo Premio. 
Dos artistas. 
Hay gasto, bay maestría en ambas 
produccloiies! 
Las señóritcs Conchita Vildósola y 
Esperanza Rivaa han presentado óleos 
de positivo mérito. 
Magd&IeBa Vila. una bt-iia matance-
r.-i. ha gailádo el Primer Premio de 
Paisaje. 
La exposición permanecerá abierta 
todos les días hasta el 15 del corriente 
para cuantos deseen visitarla. 
El desfile do familias por la Escuela 
de Pintura y Escultura, en su local de 
Dragones 62, será á diario tan animado 
ermo brillante. 
Lo más selecto, lo más distinguido, 
todo nuestro smárt, en una palabra, 
hará de esa bella exposición su rendez 
vous obligado. 
Es algo de buen gusto que lo acon-
seja. 
En el mes de Mayo, nuestros in-
gresos alcanzaron á la cifra de 1,611 
pesos 56 centavos; que resulta pol-
los conceptos siguientes: por la sub-
ven non del Ayuntamiento correspon-
diente al mes de A b r i l ultimó 115 pe-
sos 50 centavos; por donativos vanos, 
357 pesos 59 eentavos; por las reco-
lectas de las señoras americanas Mrs. 
R. Hawkins y Miss F. B. Campbell, 
38 pesos con'92 centavos; por el co-
bro de nuestros aso-nados, 286 pesos 
54 centavos, del mes de Abr i l último 
hacen un total de 2,351 pesos 10 cen-
tavos. 
Nuestras gastos llegaron á la suma 
de 914 pesos 30 centavos, por los 
motivas siguientes; por 73 alquileres 
de habitaciones, 288 pesos 5 cen-
tavos; por 123 ranchos, 275 pesos 62 
centavos; por dos camas colombinas, 
3 pesos 50 centavos; por útiles de la-
vandera, 7 pefios 48 centavos; por 
plazos de máquinas de coser, 12 pe-
sos; por carne fresca para una mu-
jer enferma. 4 pesos 65 c-ntavos; 
por el sueldo dol inspector y el es-
cribiente. 40 posos; por socorros va-
rios, 42 pesos; por pasajes para las 
inspecciones, 2 pesos 42 centavos; por 
el 95 por 100 para las gastos de la 
recolecta de las señoras americanas. 
209 pesos 73 centavos; por el 10 por 
100 de las cobras. $28 pesos 65 cen-
tavas: por gastes varios, 2 pesos 20 
centavos. -i ^oc 
Nos resulta un sobrante de 1.4-ib 
« * * 
T n compañero que se casa. 
Trátase del cronista de EJ Liheral. 
el amable y deferente Miguel F. Díaz 
Póo. cuya boda con la señorita Clara 
María Ventura está señalada para el 
sábado 20 del actual en la parroquia 
del Espír i tu Santo. 
Acabo de recibir la invitación para 
el acto y tras de agradecer la cortesía 
me propongo no faltar. 
Por deber y por simpatía. 
* 
* * Se reunió ayer la directiva del Ate-
nea para tomar los últimos acuerdos 
con relación al baile que prepara la 
culta sociedad en honor de la Reina de 
los Juegos Florales, de su Corte de 
Amor y de la oficialidad de la Nauti-
lus. 
Entre todos, y por unanimidad, se 
acordó costear el buffet que ha de 
ofrecerse en obsequio de los festejados. 
Se servirá una masa de sesenta cu-
biertos en la misma casa del Ateneo y 
habrá ponches y habrá helados para la 
concurrencia. 
Todo á cargo del Telégrafo. 
Pasará esta tarde á Palacio una co-
misión del Ateneo para invitar á nues-
tro Gobernador Provisional. 
Igual invitación se hará, de modo 
especial, al Alcalde de la Habana. 
Y al Ministro de España. 
E l baile del Ateneo parece, por todas 
estas circunstancias, llamado á reves-
t i r un luciimiento sin precedente en la 
historia de las grandes fiestas del mun-
do habanero. 
Traslado. 
A la casa de Neptuno 59 se ha tras-
ladado la distinguida familia de Carol. 
Días de recibo: los limes. 
Y mientras llega .la Nautilus y em-
pieza para este pueblo una era de gran 
alegría se retira el cronista por el foro. 
EÍSTRTQÜT] F O N T A N I L L A -
TETARO ALBISÜ 
CEA\' COMPAÑIA BE C1\E Y VARIIJADES 
Tres tandas esta noche. 
r>ebut de los barristas cómicos 
Aldo ó Vannerson. 
Las aplaudidas Hermanas Hess. 
Living: Statuary. 
L A GASA DSL POBRB 
MES DE MAYO DE 1908 
"Milagro grande, realizado por la 
Caridad, es que nuestra Asociación 
viva todavía en estos tiempos difíci-
1 s: pero así lo tiene dispuesto la 
Providencia, para bien de tantos se-
res desventurados, acogidos á " L a 
Casa del Pobre"'. Temblamos de pa-
vor cuando por la prensa so nos anr.n-
< ia el cierre de fábricas ó desapari-
ción do algunas de nuestras indus-
trias; porque tras estos vienen oomo 
avalanchas á nuestras oficinas á pe-
dirnos algunas auxilios que no siem-
pre podemos facilitarles en la medi-
da de sus apremiantes necesidades. 
Xuostrcs dos últimos balances acu-
sán un sobrante, que .si se examinan 
con detenimiento no es tal sobrante, 
sino una economía que reservamos pa-
ra no dejar sin amparo á las infeli-
ces madres de familia que sólo cuen-
tan con nuestra Asociación para no 
morirse de hambre ella y sus peque-
ñuelos. 
pesos 80 centavos para mes próximo. 
Familias inscriptas. . . • 12o3 
Id . socorridas 254 
Mujeres inscriptas 3661 
Id . socorridas ^ ¿ o 
Niños inscriptos. . . . • 4662 
Id . socorridas. 3831 
Latas de leche distribuidas entre 
las familias que tienen niños enfer-
mos. 27. 
Entre los donativos se encuentran, 
uno de un distinguido abogado de es-
ta ciudad, por valor de 100 pesos Cy. 
y otro del Ayuntamiento de la Haba-
na, por valor de, 150 pesas Cy. en 
comemoración dél 20 de Mayo. 
Las personas que deseen examinar 
nuestras cuentas y documentos pue-
den acudir á Habana 58. todos los 
días de traibajo. de 8 á 11 de la ma-
ñana. 
Dr. M. Delfín. 
TEATRO NACIONAL 
EMPRESA PRADA-GOSTA 
DE LAS AFAMADAS BAILARÍNAS 
M A R S H A L L & KlWfi 
Noclies Tealralss 
Nacional 
Anoche tuvo la Oterita una brillan-
te función de despedida en su bene-
ficio. E l teatro Na-cioml estaba todo 
lleno en las tres tandas, con la oir-
•instancia de que hasta en las luno-
tas había fila-s enteras de distinguida-s 
familias que no pudieron hallar pal-
eos. 
La beneficiada tuvo una o vació ti 
al f inal de cada acto, y se va muy sa-
tisfecha del público 'habanero. 
Hoy no será menos importante la 
fundón , va el debut de ilfes afamadas 
ibailarinas Marghail y Kin.g. 
Con este motivo habrá tros llenos 
fenomenales esta noche. Y aún m á s : 
en la función del mi+'vrcoles blanco de 
mañana , pa-ra la cual, se han vendido 
ya muchos palcos. Hoy t raba ja rán 
Mack y Williams, las Plorences y Paul 
Stephevs. E l jueves debutarán las 
Bellatz. 
P a y r e t 
Empieza hoy la serie de debuts, con 
el de los Jhonston Harris, reyes del 
Jig. 
Las Titenia se largaron, ó mejor, las 
hicieron largarse; no gustaban. Bueno 
sería que tras ellas se fuera la Gue-
rrita. 
Gallando cada día admira más; so-
bre todo, cuando presenta los persona-
jes políticos cubanos: es admirable ese 
hombre. 
De películas liabrá varios estrenos: 
:<Los noincdcs." según Pathé. es exce-
lente; y "Por mi madre "'superior. 
Mañana debutarán las Hersses Bro-
thers, afamados acróbatas cómicos. 
NOTA BENE.— 
Con objeto de contrarrestar el ru i -
doso fracaso de las Titenias. fracaso 
que fué i t i crescendo á pesar de la 
buena voluntad de la Empresa que 
trató de facilitarles los medios de ha-
cer pasable su acto, se ha combinado 
para esta 'noche nada menos que un 
"ma tch" de "base-ball" que se efec-
tuará en el " f i e l d " de Payret,, entre 
Johnston ( " Almendares") y Harris, 
("Habana".) 
Johnston and Harris—los ae^rítoS 
dél Sur—presentarán a l compás de 
un " rag t ime" (tiempo de música sin-
copado) una parodia del popular 
sport, vestidos de baseboleros, con 
sus bates, petas, pelotas, mascotas y 
toda la indumentaria necesaria. 
,» nn*™? „ P ? nOS 'Itm*rá P E S E T A 8 ñor annnciar tanto esta tan cacareada tela? 
1 ¡ J Í ^ ^ ¿ i al q u e a s í l o haga le diremos qu3 tenemos verdadero e m p e ñ o en que 
r l Á d r v K U ^ T J * fireCle de eles™te se quede nia hacerse, por lo menos, media á o -
^ ha v l r ^ ^ con ella, porque e s U D E U L T I M A y es de lo más bonito y C H I C que 
^ . í ^ . r Á ^ 0 / 1 D e I ? b » r g V l a que no lo quiera, tenemoa también ¿ u y bonitas S u S S S t ó ^ i f i S S d ^ r 0 y ̂  COlüre9' ^ CO™ waraadoles de hilo y libertys 
baño q u ^ ^ n d ' e m o ^ r e ' d u c ^ d e 103 Un eDOrae 8artÍd0 ** de 
GV C o r r e o d e 
T e l é f o n o n . 3 9 B . 
L A CASA LOS EEGALOS 
S P a r / s , O b i s p o 
R i c o , P é r e z 
80 
v C a . , 
os CORSETá ELEGANTES. 
C. 1926 26-lJn 
La.s empresas Payret y Alhambra, 
tienen en estudio un prognima suges-
tivo para obsequiar á los marinos de 
la "Naut i lus" . Sabemos que consis-
tirá en una exhibición de cuadros tí-
picos del país y "Napo león" , la obra 
maestra del Mark Tivwne cubano, 
Gtastavo Robreño. 
Anoche debutó en Albisu una baila-
rina española cuya presentación y 
trabajo fueron acogidos con estruen-
dosos aplausos por el público. 
Baila como las propias rosas, que si 
bien es cierto que estas no 'bailan, es 
dicho bien conocido de " L a .Malague-
ñ i t a " para que sepa como apreciamos 
sus frligranas coreográficas, 
•Cuanto á gusto artíst ico y á la ele-
gancia con que viste, supera á toda 
ponderación. 
He aquí como se espliea "Ludovico 
Ar ios to" desde las oolnmmas de " L a 
*'Unión E s p a ñ o l a ' ' : 
"Por la puerta grande de Albisu 
íia entrado una imas-oota: Encarnación 
Hurtado, la malagneñi ta más salerosa 
que ha nacido bajo el cielo siempre 
aznil de 'Andalucía. Es chiquitína, 
nienudita, pero esbelta como un jun-
co, ligera como nna cervatiila y gra-
ciosa como la sonrisa de un n iño ' ' . 
Además de-I-debut de esta notable 
ba 'krina, las bellezas alemanas cu-
yos cuadircs vienen llamando la aten-
•ción, representaron anoche otros nue-
vos que fueron igualmente de1! agra-
do del público. 
Es indiscutiblemente uno de los es-
pectáculos de variedades de mayor 
originalidad. 
Las hermanas Hess siguen alcan-
zando aplausos así como los barristas 
cómicos Aldo y Vannerscn, # 
Esta .semana l legarán nuevos artis-
tas.com los que se renovará de eodtí-
nuo el espectácu'io. 
Marti 
Está en punto de llegar el caballe-
j o Felip. la giran notabilidad artística 
de los tiempos modexmos. 
Para hoy seguirán los éxitos magní-
ficos de Miguelete. artista es^ntrico, 
Resedá-P^rret t i , únicos eu su clase. 
Los Toledo y nuevos estrenos del Cine. 
Estos s e r á n : • ¿ 
" L a cigarra y (lia 'hormiga".' 
*'Serenata desastresav. 
Pronto l legarán el hombre mono y 
La Palma, que hap$¿ máC^ávi'üius 
arte. 
Actual idades 
Cuatro tandas como de costumbre 
se anuncian esta noche. 
En la primera y tercera cantará 
y bailará—como sabe hacerlo—la 
gentil Pastora Imperio. 
La segunda está á cargo de Les 
Mary Bruny, que repet i rán sus can-
ciones cubanas. 
A propósito de (Les Mary Bruny, 
para el miércoles 17 se ha señalado 
la función de gracia de la ideal 
pareja. 
El cine es t renará dos películas no-
tables de P a t h é : " E l Cráneo y el 
Centinela" y "Via je al Ol impo." 
los festejos en honor de las marinos es-
pañoles de la "Naut i lus ." 
Tomarán parte en la fiesta el barí-
tono señor Crgellés, la bailarina La 
Maravilla, la Bella Monta,- la Petite 
Delia. Raymond (con la camisa de 
fuerza) el prestidigitador Diávolo y 
Gustavo Robreño. 
¿Se quiere más? Pues hay más toda-
vía: se estrenarán unas cuantas pelícu-
las. 
Seguro el lleno; seguro. 
S a l ó n - T e a t r o P^epturBo 
Tócale hoy á Neptuno: y esta ñocha 
la función se celebrará á beneficio de 
la Juventud cubana organizadora de 
M A R T K S » DK JlJIflO 190S. 
Hoy estrenos, hoy. Bl primer mes del «ot-
ilado, I,a ctmclAn de JnuDKa. Dos cintas sen-
sacionales y de pran duración Mafiann. Ho-
me., y Julieta. De 1000 pies y en precioso 
vi ra ore. 
W B U O m F í A -
Acaba de recibir Morlón, frente á 
Martí, los volúmenes siguientes: 
Soulié. Las memorias"del diablo. 
Mié d'Aghonne. La esclusa de los 
cadáveres. 
P. Féval. La cosaca, 
Béíot. E l secreto terrible, 
J, Soulié. Las cuatro hermanaí. 
Manuales de las crías de canarr •. 
cabras, palomas, conejos, peces de 
mar, peces de agua dulce, patos, gan-
sos, pavos, etc. 
Diccionario de Velez de Aragón. 
Id . de Rodríguez \avas. 
Idem francés-español. 
nai ^ e a » 
TEATRO NEPTUNO 
GALTANO Y NEPTUNO 
E M P R E S A E A L L C O R B A - A R G U D I N . 
^unc ión extraordinaria á beneficio do la j u -
ven-Jd cubana organizadora de ion festeios en 
n ñor du los marinos españoles de la Nauti-
Por tandas. Les mejores números y e s -
treno; de vistas. 
P ü E Í C á C Í 9 N S S 
Hemos recibido estes días las si-
guientes : 
Boletín Oficial de la Secretaría de 
Agricultura. Industria y Comercio, 
número 5. Mayo de 1908^ 
E l Estudio. Revista de derecho y le-
gislación, número lo . 
E l Heraldo. Revista católica, núme-
ro 21, dirigida por el elocuente padre 
Dr. Eduardo Balsalobre. 
E l Católico. Revista de Santiago de 
Cuba, dirigida por el ilustrado padre 
Desiderio Mesnier de Cisneros. 
Cuba y Méjico. Revista biográfica, 
número 25. 
E l Fanal. Revista ilustrada de Ma-
tanzas, número de 10 de Mayo. 
Lauros. Revista que se publica en 
Guantánamo. 3 de Mayo. 
Cuba Pedagógica. Revista de Tns-
tnicrión Pública, número 142. 
E l Sanatorio. Revista médica del Sa-
natorio La Sierra. 
Informe sanitario y demográfico del 
término municipal de la Habana. Me-
ses de Febrero y Marzo. 
Crónica Médico-Quirúrgica de la 
Habana. Número 7. 
Revista de Medicina y Cirugía de la 
Habana, dirigida por el doctor José A. 
Presno. Número de Marzo. 
Juventud. Semanario de literatura 
y artes que se publica en Camagüey, 
en el que figuran trabajas literarios de 
mucho mérito. Acusamos recibo de los 
primeros números. 
¿Sin pelo?— 
Si usted está así, es porque á usted 
le place estarlo, pues si lo deseara, ten-
dría el cabello más tino y coposo de la 
Habana. ¿Que cómo lo consigue? Solo 
con i r á casa, de Wilson y comprarse 
un pote del sin igual shampoo tropical, 
que solo se vende en Obispo número 52. 
Teatros en los trenes.— 
En Par í s se ha formado una Com-
pañía bajo la direteción de un cono-
cido empresario de teatros, con obje-
to de establecer una serie de espec-
táculos teatrales en los trenes cuyos 
viajes se prolongan durante varios 
días. A este f in , se habili tará en 
.3ada exprés un vagón-teatro, de for-
ma que los viajeros puedan distraer 
sus ocios presenciando la represen-
tación de una zarzueJita ó de la pie-
za cómica más en boga. 
E l vagón se acomodará de manera 
que parezca un pequeño teatro, ca-
, a/ de contener cincuenta ó sesenta 
. rsonas. Como el espacio no será 
tüuy grande, la "orquesta" se l imi-
I lará á un piano, á una flauta y á un 
cornetín de pistón. La idea no es 
nueva. 
Algunas compañías de caminos de 
hierro de Europa, han establecido di-
versos entretenimientos para distraer 
el tedio de las pasajeros durante un 
largo viaje. En ciertas líneas de Ale-
mania la Empresa tiene contratado 
á un ibuen actor, encargado de recitar 
monólogos ó de leer poesías durante 
el recorrido. 
Los pasajeros que desean disfru-
tar de esta situación no tienen sino 
abonar una pequeña cantidad como 
suplemento de su billete. 
Soleá.— 
Por mi salú te lo ju ro : 
yo tanto no te quisiera 
si no fumaras cigarros 
de la marca La Eminencia. 
La nota f inal ,— 
En una función teatral: 
—¿Te diviertes? 
—Nada de eso ;me aburro de un 
modo atroz, 
—'Pues, entonces, ¿por qué aplau-
des? 
—Para no dormirme. 
ESPEOTACUlLOs 
T E A T R O N A C I O N A L — . 
Cinematógrafo y Varied^ 
presa Prada Casta. ad 
Estrenos diarios. 
Las tres Plorence, la . 
and Williams y Paul Rtl J U 
Debut de las ba i l ad?6??- J 
a-rieda 
, Tr. -—trinas and King . 
T E A T R O P A Y R E T . 
Gran Compañía de Cine 
dades. 
Función por tandas. 
T E A T R O A L B I S U , — 
Gran Compañía de "V 
Cinematógrafo. 
Función por tandas. 
Las «hermanas Hess 
der 6 Liv ing Statuary L ^ ' 
tas cómicos Aldo and W a r n e J ? ^ 
Malagneñita. 
T E A T R O M A R T ! 
Cinematógrafo y Variedade 





Función por tandas desde U¿ 
te en adelante y los domingos3^5'6. 
Bailes y couplets per Lola la A 
ricana, el duetto Reseda^erretr 
el duetto Toledo. 1. 
T E A T R O A C T U A L I D A D E S . 
Cinematógrafo y Variedades-Jv 
ción por tandas y los dominaos ?" 
tinée. 0 ^ 
E l duetto Les Mary Bruni v k w 
larina Pastora Imperio. ' 
S A L Ó N T E A T R O N E P T U N O . — 
Cinematógrafo y variedades, Esti*. 
nos todas las noches. 
T E A T R O A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: ¡Pa qu* ^ 
A las nueve y media.- A lech en* 
iera. 
A las diez: exhibiciones cinemato. 
gráficas y bailes y couplets por la Sa, 
villanita. 
S A L Ó N S A L A S . — 
San Rafael número 1.—Gran Kine, 
toskopio parlante.—Función por tan. 
das.—Estrenos diarios. 
EL REGALO DE AYER 
de los atona cenes de ropa y sederíj 
L A CASA G-RANDE, utw hemosi 
figura de Terracota, tocó á la señorita 
Juana García, Quinta número 44. 
dado. 
TEATRO ALHAMBRA 
H O Y 
A las ocho: "A leche entera". 
A las nueve y media: " E l Castillo de Ata-
rés." 
A las diez: Exhibiciones c inematográf l lcas 
y bailes al final. 
Tee l ro -S i i M i l 
E S T R E N O S D I A R I O S 
E l miércoles 17, beneficio (ieLgm 
Duetto 
L E S M A R I BRUÑI 
con U Q selecto y variado programa. 
Muy pronto " L A B E L L A CARMELA", a-
trelladel baile español , y el maestro SEBAS-
T I A N J I M E N E Z . 
T I N m m 
L a mejo r y m á s s e n c i l l a de ap l i ca r . 
De venta: en las principases f a r m a G i a s yssderiaa. 
Depósito: Peluquería L A . C E N T R A L , Aguiar y Obra o La. 
26-13 My C1680 
i i J Z J - L J J L J JÜJ J L J X J t r w X l L 
será este mes en los 
Grandes almacenes de ropa y sedería 
Grande" 
Y S A N R A F A E L 1 3 8 
La rebaja extraordinaria hecha en el precio de todos los artículos que forman nuestro inmenso surtido, for-
zosamente hará que el publico se arremoline para adquirirlos, y hará bien; porque pocas veces se le presentará oca-
sión igual. 
Nuestros compradores en los centros fabriles nos telegrafían que han empezado á hacer los embarques en gr*11 
escala, y que los precios á que han comprado as( mbrarán por lo bajos. Y tenía que ser así. El dinero abre 
fauces á cualquiera, y los fabricantes europeos, que también las tienen, sabiendo que nuestros compradores tienen 
orden de emplear 
3 0 0 , 0 0 0 $ 
solo en artículos del giro, es natura' que se hayan arrebatado para venderlos á cualquier precio. 
Compare el público est o con lo que tienen que hacer muchos de nuestros colegas para surtirse, que es recn 
rrir á segundas 6 terceras manos, y comprenderá si hay razón para que í é L A G A S A G R A N D E ' 7 pueda vendtr 
más barato que nadie. 
nuestros grandes regalos diarios, llamados así por su mucho valor, son una tentación natural. Cualquier marchan 
que gaste 6C5 CENTAVOS tiene derecho á llevarse uno de éstos, que hay dias que valen más de diez centenes. 
Los diarios LÁ MARINA^ edición de la tarde, E L MUNDO y L A LUCHA publican diariamente el no^' 
bre y domicilio de las personas agraciadas. 
TODOS LOS T Í U N V I A S DE LA CIUDAD CON V E R G E L POR NUESTROS FRENTES. ; 
O a l i a n o y S a n R a f a e l . 
TELEFONO 1 4 2 4 . L A C A S A G E A N D E CABLEi 
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